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mEGEAMfl POli EL OÍBLE 
f F B T O I O PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 25. 
INATOURACION 
Se ha verificado en Sevilla la inau-
guración de edificios destinados á 
grupos escolares. 
Asistieron al acto ©1 Rey y la Rei-
na doña Victoria y el Ministro de Fo-
mento. 
IRREGULARIDADES 
" E l Impar c ia r ' lia publicado un 
artículo denunciando graves irregu-
laridades cometidas en la Guinea 
continental española. 
GRAVE ATENTADO 
En Baeza, pueblo de la provincia 
de Jaén, un obrero ba herido mortal-
mente al Senador por derecho propio 
don Fermín del Collado y Echagüe, 
Marqués de la Laguna. 
. . E l autor de este atentado, ha con-
seguido fugarse. 
ELEGANCIA Y DISTINCION 
Dan á los caballeros los famosos zapatos. 
Cleveland, que caut iva corazones. No le van 
en zaga los de la marca C o r t é s para caba-
lleros y damas. Vayan á verlos a l louvre y 
lazo de oro, manzana de gómez , frente a l 
parque. 
Según nos cuenta el cable, el Vise-
presidente de la República, señor Za-
yas, pronunció ayer un discurso anee 
el Olub Comercial de Boston, pidien-
do que se mejoren las relaciones mer-
cantiles entre Cuba y los EstadJS 
Unidos. 
Ya decíamos nosotros que no pare-
cía verosímil que el señor Zayas em-
please ahora su gran elocuencia en 
'combatir lo que nadie pretende, la 
•anexión, olvidándose de la recipro-
cidad, que es lo que en estos momen 
tos interesa á Cuba. 
Y así como antes hicimos constar 
nuestra extrañeza, nos apresuramos 
ahora á consignar aquí nuestro aplaa 
so para el señor Vicepresidente de la 
República. 
De un cablegrama de hoy: 
E l señor Muñoz Rivera, hablando 
sobre la Comisión que se le ha con-
fiado y sobre la situación actual de su 
país, ha declarado que la isla de 
Puerto Rioo estaba mejor cuando era 
gobernada por los españoles, que ba-
jo el régimen americano, cuya ocu-
pación había sido la ruina de la in-
dustria del café, cuyo precio ha ba-
jado de 35 á nueve las cien libras, 
perdiendo, además, todos los merca-
dos extranjeros, como resultado de 
las tarifas impuestas por los america-
nos. 
"Otros 
h a r á n . " 
vendrán que buenos nos 
E l tercer sermón de Cuaresma pre-
dicado desde el púlpi to de " E l Mun-
do" por el Padre Loinaz del Castillo, 
fué una defensa brillante del sistema 
parlamentario. 
Pero su éxito no fué más que me-
diano, á causa de que ya había agota-
do el tema, en la Cuaresma pasada, el 
docto y muy elocuente Padre Qi-
berga. 
—•^fl»^- ^ l i i i 
G a c e t a ¡ n t e m a c l o n a l 
La situación en la capital del archi-
piélago filipino no puede ser más de-
sastrosa. E l comercio está punto me-
nos que paralizado y el retraimiento 
del capital obedece á la lucha sorda 
que el nativo y el elemento español 
sostienen frente al núcleo americano. 
Los abusos que estos últimos come-
ten con aterradora frecuencia y las 
noticias allí telegrafiadas referentes 
al propósito de Mr. Taft de invertir 
capital americano en la compra de mi-
nas, ferrocarriles, explotaciones de 
azúcar y otros productos naturales, 
constituyen el origen de la situación 
actual. 
Una huelga fué la que inició este 
período de agitación. Los sucesos de-
sarrollados con motivo de represiones 
exageradas dieron lugar á otras huel-
gas cuyo objeto no era otro que el de 
fortalecer la primera, y hoy, según la 
prensa, de Manila, los conductores y 
motoristas y los empleados de instala-
ciones eléctricas han abandonado 
igualmente su trabajo. 
Grande es el malestar que se deja 
sentir en todo el archipiélago por con-
secuencia de la paralización casi total 
de los negocios en la capital filipina; 
pero este malestar con todos los gra-
ves perjuicios que ocasiona, es de pro-
pio intento buscado con tal de entor-
pecer la marcha del Gobierno Gene-
ral y dañar los intereses de las em-
presas americanas. 
E l odio al yanqui es en Filipinas el 
lema de cuantos no son de esa nacio-
nalidad. N i los vítores y aplausos que 
escuchó Mr. Taft pasaron de ser nn 
acto de cortesía, ni los entusiasmos 
como la ventaja está aquí de parte 
del americano, deploramos de todas 
veras una lucha de la que es casi se-
guro que no saJdráin bien librados ni 
los filipinos n i los españoles allí resi-
dentes. 
Podemos i r tomando nota. 
Para helados y dulces no hay 
como L a F l o r C u b a n a , Galia-
no y San José. 
del pueblo obedecían á otra cosa que 
á la natural alegría por las promesas 
del hoy Presidente de los Estados 
Unidos. 
Diez años han bastado para que la 
semilla del odio germine en aquel be-
llo país, y ese mismo odio, ó tal vez la 
común desgracia, ha hecho de españo-
les y filipinos lo que no logró el cari-
ño y la comunidad de intereses: una 
masa unida y fuerte con una sola as-
piración, la de expulsar al yanqui. 
Por eso la prensa española y filipi-
na está al lado de los huelguistas, co-
mo lo está la Asamblea nacional, con-
tando igualmente la huelga con las 
simpatías de la opinión, que se mues-
tra indignada ante los trabajos de za-
pa emprendidos contra la riqueza de 
Filipinas y aun contra su personali-
dad política. 
La. situación, dice " L a Voz Fi l ip i -
na ," es crítica en extremo. Se trata 
de una verdadera lucha de razas, y i 
r. i , , . i ' v i gran República veema. 
por la lorma en que esta planteado el ; & T \_. , , 
problema podemos decir que nos j u -
gamos la úl t ima carta, que la cues-
tión, para nosotros, es de vida ó 
muerte. 
E l Gobernador General de F i l ip i -
nas hace esfuerzos para restablecer 
la normalidad; pero como ha hecho de 
este asunto una cuestión ele amor pro-
pio y no en beneficio de la razón y. la 
justicia, sino en el de la nacionalidad, 
por aquello de ' * á los ttíyos, con razón 
ó sin el la," n i consigue calmar los áni-
mos ni alcanzará otro resultado que 
el de agravar más y más la situación. 
Entre los muchos incidentes que 
esta anormalidad ha dado lugar en "ia 
capital de aquel archipiélago, mere-
ce citarse el ocurrido con la circula-
ción de t ranvías por efecto de ia 
huelga. 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer á esta ciudad con su distinguida 
familia, el opulento hombre de nego-
cios de los Estados Unidos, Mr. W. 
Bicknell, Presidente del Consejo de 
Administración de la "Havana Elec-
tric Railway Company" y uno de los 
funcionarios más acreditados de la 
Los estimables viajeros, á quienes 
damos la bienvenida, pasarán unos 
días en esta capital, hospedándose en 
el Hotel Trotcha. 
iMUfflJp» «TiiMni- —. 
TODO E S IMPORTANTE 
Yo difiero, en mucho, de la opinión 
sustentada en las columnas de este 
prestigioso periódico por el señor Rie-
ra, en su artículo titulado " L o impor-
tante," porque pienso con reconoci-
miento en el pasado, al llevar á la bo-
ca día tras día el sazonado, fresco y 
dulce fruto cuya simiente fué deposi-
tada cariñosa y cuidadosamente en el 
surco por la ruda mano de aquellos 
bondadosos antepasados "indignos de 
ocupar nuestra a t e n c i ó n ; " porque al 
, repasar ansioso y ávido las amarillen 
E l servicio quedó interrumpido al Uas hojas de antiguas obras, polvo-
estallar aquella. La Empresa buscó ' rientas y borrosas, de verdaderos sa-
obreros y la circulación quedó en par-! bios, que encierran la luz pura de la 
te restablecida por gran número de' ciencia—disipadora de sombras—y 
americanos que acudieron á sacar los qUe nos ponen en contacto con la ver-
carros entre los que había bastantes, porque nos la ofrecen cual su-
s oíd a dos del ejército. I culento manjar de dioses que delicio-
No quiere decir esto que la ocupa-! sámente nutre nuestro cerebro', refres-
ción mili tar trajera, como eonse-jca, orea y sumerjo en inefables deli-
cuencia de ella, una medida del go-j cias nuestros ¡ardientes y jamás satis-
bierno para evitar mayores males, fechos espír i tus; y porque al leer la 
Los soldados que trabajan en ios 
t ranvías lo hacen particularmente y 
cobrarán como es natural el sueldo 
correspondiente á los valiosos servi-
-cios que prestan. 
Historia en sus edades antigua y me-
dia, extrae la humanidad actual ense-
ñanzas beneficiosas y sabias, refren-
dadas por la expeiMencia Pienso, 
además, que si no nos presta interés 
Todo esto estaría bien si el poder j " i n m e ¿ i a t o " el conocimiento de eos-
civil hubiera rescindido el mando ^n1 tumbres asirias, griegas y romanas, 
la autoridad militar para que tomase 
cuantas medidas creyese necesarias al 
afcejor funcionamiento de los servi-
cios y al restablecimiento del orden. 
Pero que los soldados de un ejército 
diri jan t ranvías , vestidos de uniforme, 
y mediante la soldada correspondien-
te, eso no se ha visto n i se verá más 
que en el ejército americiano que es el 
más especial que conocemos. 
¡Y luego quieren tener historia mi-
l i tar !! 
De todos modos la justicia hoy co-
mo ayer y ayer como siempre, se sue-
le inclinar del lado del más fuerte y 
í " i l i a » ^ B í ^ l ^ ^ ^ E l DROGUERIAS x BOTICAS 4 
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no estaría demás no ignorarlas, por-
que con ello aumentamos el caudal de 
nuestros conocimientos; y por el es-
tudio de esas costumbres deducimos 
hechos, descubrimos incógnitas, expli-
cámonos acontecimientos y fenóme-
nos que de otro modo pareceríannos 
siempre novelescos ó absurdos. 
Por el estudio de monumentos y ob-
jetos anticuados llegamos al conoci-
miento de la importancia alcanzada 
por interrumpidas civilizaciones, lo 
que, además de ilustrarnos, hace que 
nos dediquemos con ardor y entusias-
mo 'al estudio del por qué del aletar-
gamiento ó extinción rápida de esas 
civilizaciones: ideas filosóficas que 
juzgo de uti l idad práct ica para noso-
tros, que marchamos al compás de 
una avanzada civilización; vasta, muy 
vasta, superior en muehos casos á las 
pasadas, é inferior, muy inferior en 
otros. 
Pensar en el presente y en nuestro 
" inmedia to" mañana es práctico, su-
mamente práct ico, lógico, sumamen-
te lógico; pero no es propio de ilusos 
—como afirma el señor Riera—dedi-
car de vez en vez nuestra preferente 
atención hacia el mañana de nuestros 
hijos; hacia un mañana más próspero 
que el presente,, más moral y más al-
truista ; lo que se ha de obtener labo-
rando nosotros desde ahora con perse-
verancia de apóstol, desplegando una 
voluntad inflexible y consumiendo un 
caudal de t i tánicas energías. 
Esto es lo hacedero t ra tándose de 
la regeneración y aun de la redención 
social; que las evoluciones tendentes 
al perfeccionamiento humano han de 
ser graduales y lentas, pues las atmós-
feras viciadas, las latentes descompo-
siciones sociales existen en el todo, en 
el conjunto de la colectividad; y es 
ilusorio, quimérico y utópico trans-
formarlas en un espacio de tiempo l i -
mitadísimo. 
Sé—y en esto estoy completamente 
de acuerdo con el señor Riera—que 
hay que desarraigar pasiones, comba-
t i r sórdidos y mezquinos egoísmos, 
hacer desaparecer indeferentismos, 
tornar en crédulos á los excépticos, en 
tolerantes á los intolerantes, en respe-
tuosos á los desvergonzados; y porque 
eso sé, porque comprendo que estamos 
atravesando fatal período de desqui-
ciamiento, creo firmemente que hay 
que laborar por el engrandecimiento 
de la raza, levantándola y purificán-
dola; acrisolándola en la llama de la 
educación, ofreciendo siempre el ejem-
plo que imitar ; el ejemplo, como in-
dispensable factor actuante del me-
dio. 
Así. pues, laborando en este sentido 
con entusiasmo, fe, perseverancia, vo-
luntad y energía, podremos realizar 
una gran obra para nuestros descen-
dientes; obra de educación dignifica-
dora que tal vez nos agradezcan los 
viriles, honrados y felices ciudadanos 
que integren . esta sociedad á^media-
dos del presente siglo. 
ARTURO G A L I . 
Alquízar, Marzo, 1909. 
i^li o — • 
CAIAS "NUEVO SIGLO" 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
GALIANO 47. 
uwlOii iiBwin 
Propiedad Pecuaria, en la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
como Jefe de Administración de q ainta 
clase. 
Es el señor Alcover un periodista 
inteligentísimo y una persona muy du-
cha en achaques administrativos, por 
haber desempeñado varias puestos de 
importancia. 
Seguros estamos de que obtendrá un 
completo éxito en el desempeño de su 
cargo. 





La designación del coronel del E. L . 
don Alfredo Lima, para capitán del 
Ejército Permanente, ha sido acogida 
con verdadera simpatía. 
E l coronel Lima es hombre de bri-
llante historia militar, j o v n . caballe-
roso y leal á toda prueba 
Ex-alcalde de Ja rucó y ex-consejero 
provincial de la Habana ha demos-
trado siempre, á más de su patriotis-
mo y condiciones de valor, cuáli- lades 
muy plausibles de inteligencia, energía 
y corrección. 
Le felicitamos sinceramente. 
Nuestro distinguido compañero en la 
prensa don Antonio M , Alcover, lia to-
mado posesión del Negociado de la 
La Asociación de Propietarios del 
Vedado y Príncipe celebró anoche 
junta general extraordinaria bajo la 
presidencia del doctor Manuel Varo-
na Suárez, quien pronunció un brillan-
tísimo discurso, dando la bienvenida 
al Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Lagueruela. que asistía á la jun-
ta y exponiendo las reformas peren^ 
toriias que se hacía necesario reali-
zar en la moderna y aristocrát ica ba-
rriada. 
Por unanimidad fué aprobada la si. 
guiente moción: 
"Vedado, 24 de Marzo de 1909. 
A la Asociación de Propietarios, In-
dustriiaies y Vecinos del Vedado y 
Príncipe. 
Los que suscriben proponen á la 
Asociación que como una demostra-
ción de solidaridad entre los cubanos 
y los elementos respetables que for-
man 'la colonia española en Cuba, co-
mo una prueba más de la gran cultu-
ra de nuestro pueblo, que Ira dado al 
olvido las contiendas de un ayer ne-
cesario y preciso para conquistar la 
j independencia, y como demostración 
i de la sinceridad con que entre nos-
I otros sg predica la concordia, si? acuen 
1 de pedir al Ayuntamiento de lia Haba'" 
na se destine uno de los lugares esco-
gidos para parques para que se levan-
te en dicho sitio el monumento al ge-
neral español Vara de Rey y se 16 
ofrezca así á la comisión gestora que 
se ocupó de levantar fondos entre cu-
baños y españoles con ese propósito. 
A l mismo tiempo, pedir al Consisto-
rio de la Habana se resuelva lo qua 
se solicitó por esta 'asociación y poi 
una comisión de vecinos, referente á 
indicar otro de nuestros mejores par< 
ques para levantar el monumento en 
este barrio ia! egregio cubano y uno 
de los más esclarecidos patriotas, e) 
conde de Pozos Dulces. 
Con ambas estátuas, la una de un 
guerrero español que murió en e) 
cumplimiento de su deber, y la otra 
de un cubano esclarecido, propagan-
dista de nuestras libertades y funda-
dor de este floreciente barrio, cum-
plirá la asociación uno de sus deberes 
principales: el de propender al em-
bellecimiento del Vedado y el de con-
tr ibui r simbólicamente á la unión j 
concordia necesarias en la patria cu-
baña para asentarla indefinidamente. 
Dr. Manuel Varona.—José María 
Bérriz.—Guillermo del Rey.—Carlos 
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Alznfrarnv. \ntonio Llanes,—Emilio 
Lávale." 
vA señor Secretario de Obras Pfi-
hlicas, d-espués que se t r a tó de co-
menzar de nuevo la construcción de 
aceras en el Vedado y Pr íncipe y de 
otros asuntos referentes á calles, agua, 
etc., informó á la Asociación que el 
mejor lugar par levantar el monumen-
to á Vara de Rey, sería el parque que 
.se construirá k la entrada del Veda-
do, entre 17 y la Biatería de Santa 
Clara, y para erigir la es tá tua del ilus-
tre Conde de Pozos Dulces, el lugar 
señalado por la Comisión de Vecinos, 
en Línea entre D y E, próximo al si-
lio donde el Conde tenía su casa so-
lariega y el lugar de sus experimen-
taciones agrícolas. 
Prometió además atender todas las 
peticiones justas de la Asociación, á 
la cual se comprometía á prestar su 
apoyo oficial, para la más ráp ida ur-
hanización de aquella extensa barria-
da. 




Todavía se dan ejemplos de v i r tud . 
Aun hay jóvenes dignos, en esta épo-
ea -de bajos instintos, de pasiones ver-
gonzosas... y de viejos con tantias 
mnenias como canas. 
No todos están por artistas sin piz-
ca de pudor, que ganan el dinero con 
vileza, que manchan y degradan á las 
mujeres, colocándolas íú nivel de las 
ramer&s. 
Repito que se dan excepciones glo-
riosas. 
Mientras en la capital los que se 
llaman caballeros se estrujan y atro-
pellan por contemplar lias desnudeces 
y voluptuosidades de una hembra 
desenvuelta y descarada, en algunos 
pueblos del interior,' la mul t i tud va-
na aclama á una 'artista decente. 
¡No todo está podrido en Dinamar-
ca! 
J. V I E R A . 
J . O X C t I N E S 
fijos como el sol 
D E 
C U E R V O Y S O B R E M O S 
M u r a l l a 37^ V, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
— Mi 
LA HUELGA DE LOS TELEGRAFISTAS 
Ineficacia de la huelga.—La opinión 
en contra.—Entereza del gobierno. 
Par í s 17, 
La huelga de los empleados en eo-
r?,eos.y telégrafos, sigue extendiéndose 
en París y provincias. Aunque los ser-
vicios están muy desorganizados, no se 
ha paralizado ninguno por completo. 
Se calcula en 3.000.000 de cartas y 
200.000 despachos telegráficos, los que 
se encuentran detenidos en la Adminis-
tración de correos, esperando que pue-
dan ser repartidos. E l eoniercio se per-
judica mucho con la. actual si tuación. 
Él servicio telefónico no está interrum-
pido más que parcialmente. 
Los empleados de los wagones-co-
rreos, dejaron últ imamente su trabajo 
y se cree que los factores los imitarán. 
El gobierno tiene la convieción de 
dominar la huelga. Rehusa toda conce-
sión y todo trato, hasta que los em-
pleados hayan vuelto á ocupar sus 
puestos. Setecientos empleados han si-
do relevados de sus destinos. 
A excepción -de los periódicos socia-
listas más exaltados, toda la prensa 
aprueba la actitud del gobierno, cre-
yendo que por .justas que sean las que-
jas de los empleados de la nación, su-
primer deber 'es no interrumpir los ser-
vicios públicos. Opinan del mismo mo-
do los diputados de Par ís y rehusan 
intervenir en el parlamento, hasta que 
•los empleados de correos y los. telegra-
fistas hayan vuelto á su trabajo. 
Amonabas de nueva huelga.—Los 
aprendices.—Voto de confianza,— 
Patriotismo. 
Par í s 18. 
La situación que ha resultado de la 
huelga de los empleados de correos y 
telégrafos no ha mejorado nada toda-
vía. E l gobierno está resuelto á no CA-
der. En el consejo de ministras do es-
ta mañana se ha resuelto reemplazar á 
los factores huelguistas con soldados. 
Los ministros volverán á reunirse esta 
tarde. E l ministro de obras públicas, 
Mr. Barthou. quedará autorizado p».ra 
relevar definitivamente á los emploa-
dos de correos y telégrafos que se lian 
declarado en huelga. 
Corría el rumor hoy á med¡odi."„ en la 
Bolsa, que los empleados de ferrocarri-
les y los electricistas, iban á declararse 
en huelga. 
A pesar del malestar que produce la 
huelga de los empleados de correos y 
telégrafos, el pueblo ha celebrado en 
l'.nís la fiesta de la mi-mréme con m 
acostumbrado entusiasmo. 
Solo los monárquieos parecen rego-
cijarse de esta situación, que los dia-
rios juzgan como prueba de la desmo-
ralización de Ja república. Las huel-
guistas han hecho hoy muchos proséli-
tos. Los empleados de tubos neumáticos 
se han unido á ellos, y la asociación de 
30,000 aprendices de correos ha dado 
su voto aprobando la huelga. 
Los jefes del movimiento cantan ya 
victoria á pesar de la actitud enérgica 
del presidente del consejo de ministros, 
Mr. (/leinenceau, quien sigue diciendo 
que el consejo no cederá y que recurri-
rá primero á los soldados y hiego á los 
aprendices para reemplazar á los huel-
guistas. 
Los observadores imparciales, se dan 
sineuihargo cuenta de la imposibilidad 
de organizar un servicio de correos en-
teramente nuevo. Ni los tekgrafistas 
militares, ni los soldados enviados á las 
oficinas de correos, han empezado to-
davía á abrir los innumerables sacos de 
correspondencia, acumulados desde 
que empezó la huelga, y se espera, ca-
da vez con más visos de razón, que el 
gobierno, de algunos pasos para llegar 
í\ un arreglo. Se cree sin embargo que 
Mr, Olemenoeau no hará concesiones, 
hasta no haber obtenido mañana un 
voto de confianza de la cámara de los 
diputados. 
Como prueba de su patriotismo, loa 
huelguist'as han encargado á expertos 
tcleirral'istas que trasmitan todos los 
despachos relacionados con la cuestión 
de los Balkanes, que el gobierno fran-
cés cambia con los de las otras poten-
cias. 
Exposición regional gallega 
101 Centro Oallego, siempre entu-
siasta de cuantos asuntos se relacio-
nen con su hermosa región, había 
nombrado una Comisión gesiora que 
entendiese en lo qLie creyese más opor-
tuno para acudir con el brillo y es-
plendor acostumbrado á la Exposi-
eión Regional que en el próximo mes 
de Julio se celebrará en Santiago de 
Compostela, 
Del entusiasmo de los nvembros Je 
dicha Comisión y de los constantes 
trabajos realizados salieron acuerdos 
dignos de quienes los aprobaron, 
acuerdos que reproducimos á conti-
nuación para conocimiento general y 
para satisfacción de cuantos admiran 
los progresos de la Sociedad regional 
Centro Gallego. 
Estos acuerdos son los siguientes: 
Io.—Da Junta General, en sesión ce-
lebrada el 8 de Marzo, acordó conce-
der un crédito de $8.000 plata españo-
la, á fin de hacer frente á la cu in t í a 
de los gastos que la representación del 
Centro en dicho Certamen había de 
exigir. 
2o.—Nombrar al Ledo. Sr, Vicente 
Fraíz, representante del Centro en 
Santiago, á los fines de la construc. 
CÍÓB de un pabellón que en su ar-
qLiitectura remedará la fachada J-í 
nuestro futuro palacio social de la 
Habana y para lo cual se le giró la su. 
ma de $3,000. 
3o.—Se acordó asimismo dir igir una 
Circular á los industriales y comer-
ciantes de la República, excitándolos 
á que concurran á la Exposición, en 
calidad de expositores. 
4o.—También se acordó que loa 
alumnos de ambos sexos del Plantel 
"Concepción A r e n a l " que sostiene el 
Centro, envíen sus trabajos y labores, 
a s í como la impresión de un álbum 
ilustrado con gran número de fotogra-
fías, representativas de los diversos 
departamentos de la Casa social y Sa-
natorio y Teatro Nacional, á fin de re-
partirlo profusamente en el lugar de 
la Exposición. 
5°.—Se consultó á nuestro Repre-
sentante, cuál sería el puerto, la Com-
pañía de navegación, y el día más 
oportuno y convenientes para el em-
barque, para que tan pronto sea en 
nuestro poder la réplica de dicho M3-
ñor, darla á la publicidad por media-
ción de la Prensa, para conocimiento 
de los señores opositores. 
6".—Gestionar del Gobierno de la 
República, por mediación del señor 
Secretario de Agricul tura y Trabajo, 
el más eficaz y decidido apoyo en nues-
tro empeño, procurando otorgar toda 
clase de facilidades consulares y adua-
neras. 
Y 7o.—Procurar asimismo de las 
Empresas de vapores que hacen la 
travesía á los puertos españoles una 
rebaja verdad de los fletes. 
Cuando el entusiasmo raya á gran 
altura y cuando no se perdonan sa-
crificios pecuniarios ni de ningún otro 
orden para que el prestigio de una 
Sociedad se mantenga á la envidiable 
altura que goza, huelga todo elogio; 
de los mismos acuerdos citados se des-
prende el buen deseo de los miembros 
de la Comisión Gestora nombrada por 
el Centro Oallego y no cabe duda de 
que su valioso concurso ha de con-
t r ibui r notablemente al mayor esplen-
dor de la Exposición Regional galle-
ga que tantas simpatías ha desperta-
do en Españay en Cuba. 
Sean nuestras felicitaciones pana 
los miembros de esa Comisión que tan 
dignamente interpreta el sentir de la 
Junta General del Centro Gallego y 
nuestro sincero aplauso para la citada 
Sociedad que, siempre amante de lo 
suyo, acude presurosa á cuanto pueda 
contribuir al mejor enaltecimiento de 
su bella región. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
23 Febrero 1909. 
Desde hace más de un mes, la pre-
ocupación constante de las autoridades 
y del vecindario, es el estado de la sa-
lud pública. No parece que esto seo cosa 
exclusiva de nuestra capital, n i aun de 
nuestra provincia, ya que dentro de 
ella son muchas los pueblos que pade-
cen una gran alteración en el estado 
normal higiénico, sino que por toda 
España parece haber pasado un viento 
de infeoción desarrollando casi una epi-
demia. 
Madrid, constituye en los actuales 
momentos uaro de los más firmes ba-
luartes del tifus; «n Badajoz se ha des-
arrollado en pocos días en proporciones 
alarmantes, y por todas partes la f«-
/v/M-a siega vida como nuestros labra-
doras la yerba en el verano. "Es el t i -
fos que pasa" puede decirse, parodian-
do al poeta, cada vez que nos tropeza-
mos en la calle con un carro fúnebre. 
En Santander, «egún todos los diag-
nósticos, no es tifus; cuando en los pr i -
meros días del mes de Enero, un señor 
concejal interpeló á la alcaldía sobre 
el « t o d o de la salud pública, nuestro 
alcalde respondió que las fiebres des-
arrolladas en la capital eran consecuen. 
cía "de los excesos de Navidad." ¡Ad-
mirable diagnóstico, que cargaba la cul-
pa de las enfermedades á la glotonería 
en un país donde muy pocos comen lo 
necesario y muchos se acuestan sin ce-
nar! 
Más tarde, alarmadas ya las autori-
dades con el exceso de enterramientos 
que á diario se practicaban en Ciriego, 
se reunieron en asamblea para estudiar 
las causas de ese crecimiento de la mor-
talidad, y no faltó galeno que achacase 
las fiebres á que las gentes comían las 
frutas sin mondarlas, y hasta hubo 
quien recomendó que no se comiese fru-
ta sino cocida.—¡ Nos ha hecho la com-
pota este señor, exclamó el vecindario 
al saberlo! ¿Comer la fruta cocida? 
¡ Ya quisiéramos poder comerla, aunque 
sea cruda! 
Y mientras todos estos disparates se 
decían y preconizaban, tanto, que lle-
gamos á temer á semejanza del Con-
de de Glocester en E l Bey Lear, aca-
baríamos por bascar la explicación de 
todo lo que ocurre en la influencia de 
cualquier astro de poco 'más ó menos, 
•nadie se acordaba de oue las tres e.uar-
tas partes de las viviendas carecen de 
retretes con agua corriente; de que las 
que disfrutan de inodoros carecen de 
a-gua, lo que es peor, y de que, en ge-
neral, es imposible hacer una campaña 
sanitaria en lina ciudad que carece de 
una buena red de alcantarillado, que 
no tiene agua suficiente para lavarse, 
pero que, como compensación, disfruta 
de centenares de viviendas con "pozos 
negros," verdadera vergüenza de toda 
adminiistración. 
De esta manera, se han publicado 
bandos, se han^dictado disposiciones, y 
se ha conminado con multas á quienes 
no cumplan con este ó con el otro re-
quisito, pero la mortalidad sigue en su 
cifra máxima y no hay d ía que haga 
peor á su víspera. Naturalmente, que 
sería faltar á la verdad si dijésemos 
que tod.vs las disposiciones de las aulo-
ridades no habían servido para nada, 
pues, aunque en parte ineficaces por las 
especialísMnas condiciones en que se 
vive, mucho puede la voluntad, y la 
campaña sanitaria ha servido, hasta 
hoy, para evitar que la modesta epide-
mia de fiebres que tenemos por compa-
ñera tome caracteres de peste bubónica 
y arrase con toda la población. 
5H; la cifra de mortalidad se ha es-
tacionado, y de aquí á descender solo 
va un paso, y e«te lo daremos ahora en 
que unas lluvias, benéficas según los 
doctores, acabarán por esrtirpar las fie-
bres. Así sea, por lo menos, para que 
la primavera nos coja completamente 
sanos y podamos comer naranjas sin 
antes haberlas cocido. 
RENOVADOR DE A. 60MEZ 
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En la noche del día 7 del corriente, 
recibió el señor Gobernador Cicil de la 
provincia un telegrama del comandan-
te del puesto de la guardia civil de 
Otañes, dándole cuenta de que en el 
pueblo de Ontón, habían estallado dos 
cartuchos de dinamita, uno en el pór-
tico de la Iglesia y otro en la casa del 
Cura párroco donde se halla instalado 
d Círculo Católico de Obreros. Afor-
tunadamente, las explosiones no causa-
ron desgracia personal alguna, pero sí 
destrozos en el edificio y aún en el mo-
biliario del Círculo. 
Con motivo de este suceso, como pre-
suntos autores del cual se detuvo á los 
mineros Manuel Cano Sierra, de 48 
años, casado y vecino de Mioño, y An-
tonio Vilela Meilán, de 22, soltero y ve-
cino de Ontón, se ha escrito bastante 
por parte de la prensa católica de San-
tander y Bilbao, suponiendo que el 
atentado ere obra de los social'istas que 
querían así, vengarse del Cura por ha-
ber establecido el Círculo Católico, Pe-
ro, pasados los primeros momentos, ya 
no se ha visto tan clara la casa, y lo 
único que parece deducirse es que el 
hecho obedece á una venganza personal 
de varios obreros, que fueron despedi-
dos de las minas de Setares, por el solo 
motivo de no querer hacerse socios del 
citado Círculo Católico, La cosa, pues, 
colocada en este terreno, no tiene nada 
•de particular, porque venganzas más ó 
menos bárbaras se registran á diario. 
Lo único que debe lamentarse, es que 
ios propietarios de las minas de Seta-
res—aquellos que, al paso de Alfonso 
X T I I izaron la bandera bizkaitarra en 
la isla de Chacharnimeridi, sin perjui-
cio de pedir tropas del ejército en num 
to ae declararon en huelga los mineros 
—hagan seleceión entre sus obreros des-
pidiendo á quien no se comete á tales 
imposiciones, porque el trabajador que 
se ve lanzado á la callo por no some-
terse, quizá cuando más necesitan sus 
hijos wl pan, es capaz de todo, menos 
de i r á dar las gracias á quien le con-
dujo á la miseria. 
Dice el corresponsal de El CanU-
brico en .MUIIÍMIO. qué días pasados sa-
lieron á cazar el oso el pastor Melchor 
Martínez, con nu hijo suyo y los veci-
nos Ventura Bustamante y Tomás Mar-
tínez, Se dirigieron á los montes que 
lindan con las jurisdicciones de Cam-
póo dv Arriba y Las Tojos, donde die-
ron una batida, sin que consiguieran 
ver al oso. 
Luego se dividieron en dos grupos y 
fueron recorriendo todas las cuevas, 
teniendo la suerte la pareja que forma-
ban o! hijo del pastor y el vecino Bus-
tamante, do. ver á la entrada de una 
cueva á una osa que desapareció sin 
darlas tiempo á disparar sobre ella. 
Entonces llamaron al pastor y al otro 
vecino y estuvieron allí cerca de dos 
horas, exeitando al animal para que sa-
liera y como nada consiguieran, se de-
i-idió el pastor, Melchor Martínez, á me-
terse en la eueva, teniendo que entrar 
arrastrándose, hasta que llegó á un si-
tio donde se ensanchaba. A unos vein-
te metros vio un bulto de la osa y des-
cargó sobre ella su escopeta, oyendo un 
tremendo rugido. 
Salió en seguida el pastor, pero co-
mo viera que el animal no salía, des-
pués de esperar impacientes una hora, 
volvió á entrar en la cueva y distinguió 
nuevamente á la fiera, viendo brillar 
sus ojos, disparándole otro tiro y sa-
¡¡«•n lo con toda ia rapidez posible. 
Esperaron otra hora y el animal no 
apareció. El pastor hizo entonces una 
nueva visita á la cueva, encontrándose 
muerto al animal. 
Con ayuda de sus compañeros, y no 
sin trabajo sacaron la osa de la cueva, 
viéndose que estaba recién parida. 
Los cazadores recogieron cuatro osez-
nos que aún no tenían los ojos abiertos, 
y se les alimentó con biberón. 
La caza de la osa ha sido muy comen-
tada, elogiándose la temeridad del pas-
tor Melchor Martínez. 
¿Se acuerdan ustedes de una escena 
de " P e ñ a s A r r i b a " en la que Pito 
Salces y compañía hacen una barbari-
(iad parecida á Ta de ese Melchor? 
La cuestión de la sirdipsis en el 
teatro, ha movido en Santander un cis-
co de padre y muy señor mío. El Sa-
lón Pradera, que empezó cultivando el 
pré ñero de cine y vaHeiés, y continuó 
luego por la zarzuela, inauguró el año 
con E l oírte de. ser bonita, La galita 
hlénc&j Apa-ga y v á m a n o s . . . y demás 
producciones de las clasifieadas corno 
sicalípticas, vulgo aperitivos. Las fun-
ciones se contaban por llenos, y esta 
aceptación del género, que en pocos 
días indemnizó al señor Pradera de 
pérdidas anteriores, motivó una Pasto-
ral del Obispo prohibiendo á los fieles 
católicas que acudiesen á presenciar la 
representación de esas obras. 
Denunciadas estas por inmorales, el 
juez municipal señor Bris. ss presentó 
en el Salón Pradera, reclamó los libre-
tos de las obras, tomó nota del domicilio 
de los actores y actrices, y se retiró á 
instruir proceso. ¡ Y aquí fué Troya! E l 
periódico E l Cantábrico, que desde que 
comenzaron á darse esas obras, supri-
mió la revista teatral, protestó de esta 
ingerencia del juez municipal por 'en-
tender que no era de su competencia 
lo hecho; replicaron los periódicos cle-
ricales acusando á E l Cantábrico de 
defensor de la sicalipsis; este que no; 
c,ue lo que defendía era la incompeten-
cia del juez municipal para entender 
en eso y menos para recojer los libretos 
de unas obras autorizadas en Madrid 
y en todas las poblaciones de E s p a ñ a ; 
aquellos que sí en fin, telegramas 
al Ministro, á la Sociedad de Autores, 
instancias á Maura, unas, pidiendo que 
se prohiban esas obras; y pidiendo 
otras que se castigue al juez por ex-
traliniitación de funciones, y como tér-
mino de todo esto, un proceso abierto, 
un mi t in para protestar del procedi-
miento empleado por el seoñr Briz y lo 
inevitable: miedo del señor Pradera á 
ponerse enfrente de los denuneiadorea, 
y cambio de repertorio en los carteles. 
Les digo á ustedes, que el revuelo ha 
sido más que regular, y que todavía eá-
tá la pelota en el tejado, porque el pro-
ceso sigue, y no sabemos, quien será á la 
postre el pagano. 
Probablemente nadie, porque se so-
breseerá la causa, pero mientras tanto, 
esperemos: porque parece o- que la 
Sociedad de Autores espai"; ; piensa 
proceder contra el juez por secuestro 
de libretos. 
¡Y todo por unas obras que artísti-
camente son unos mamarrachos, y que 
si algo tienen de inmoral, no es en lo 
que afecta al sexo, sino en lo que atañe 
al serrin que tienen por seso sus auto-
res! Por más que, igual ! . i : aquí se 
protesta contra la sicalipsis : en Madrid 
han paftcaclo á Planto, como antes pa-
tearon á Musset. El caso 'es protestar 
por algo, sea bueno ó malo: el caso es 
molestar al vecino. 
Como todos los años por esta época, 
kan comenzado ya las interrupciones 
en la línea del Norte, á consecuencia 
de la nieve. Un poco se han retrasado 
este año los entorpecimientos, porque 
años anteriores, para estas fechas ya 
habíamos sufrido dos ó tres veces el 
castigo de incomunicación. 
Durante los días 11 y 12 del actual, 
fué cuando descargó una nevada sobre 
les altos de R/einosa, interrumpiendo to-
da cinculación de carros y coches, y 
haciendo detener un tren de mercan-
cías entre las estaciones de Pozazal y 
Keinosa. Dos máquinas exploradoras 
salieron en su busca, pero tan empotra-
do estaba en la nieve, que lejas de po-
der sacarle descarrilaron ollas y allí se 
quedaron medio sepultadas. Durante 
eos días, ha estado interrumpida la cir-
culación entre Alar % Reinosa, lia-
ciéndosie el servicio de correos y el de 
V ¡ajeros por la línea de Bilbao. 
De desear e1* que no caigan más ne-
\adas, porque gracias á una muy pre-
visora disposición de la compañía del 
Norte, este año se ha disminuido el 
material de máquinas exploradoras y 
el número de obreros apaleadores en la 
estación de Reinosa; y si la circulación 
vuelve á interrumpirse, seguramente no 
se restabkce hasta que el sol ó el agua 
se encarguen de limpiar la nieve de 
sobre la vía. Es una delicia el tal ferro-
carr i l : nos aplica las tarifas más caras ; 
la menor velocidad y el material inser-
viblis de otras líneas^ y ahora, para que 
los viajeros se vayan acostumbrando á 
realizar sus viajes por Bilbao, dismi-
nuye el material de exploración para 
que las interrupciones duren lo más 
posible. 
Y aquí tan frescos. Es decir, como 
frescos, los directores del ferrocarril 
del Norte. Y como sufridos, nosotros. 
¡ N i que fuéramos de bronce ú peña 1 
El asunto de la Azucarera de Torrc-
lavega, va presentando mal cariz para 
aquella ciudad, y para los labradores 
montañeses en general. El funciona-
miento constante ele esa. fábrica, y la 
cantidad relativamente gratule de pro-
ducción á que había llegado, ha creado 
en toda la Montaña intereses que están 
á punte de llevar un rudísimo golpe, 
si las gestiones entabladas no lo reme-
dian. 
Parece ser, que la producción nacio-
nal de azúcar ha superado bastante en 
estos últimos años al consumo habido, 
y en la actualidad, el trust azucarero 
se encmentra con un stock considerable. 
Y como este no lleva camino de dismi-
nuir, antes al contrario, debido á que 
cada día es mayor el área de cultivo 
de la remolacha, el Consejo de adminis-
tración ha tomado el acuerdo de l imi -
tar de tal manera la producción en va-
rias fábricas, que la cantidad asignada 
no llega á la décima parte de la que 
hasta ahora venían produciendo. En 
estas condiciones, á la fábrica de Torre-
lavega ae le ha señalado, para la pró-
xima campaña, una molienda aproxi-
mada á 2.000 toneladas, lo cual es ver-
daderamente irrisorio. 
oomo primera medida, se ha despe 
dido á 36 operarios, pero esto, con ser 
un grave daño, no llega ni con mucho 
al quie se. causará á cientos de labrado-
res de la Montaña que tenían ya sus 
terreno^ dedicados al cultivo de la re-
molacha y que, ahora, de buenas á pr i -
meras, tendrán que volver á la antigua 
siembra del maíz y de la alubia. Hay, 
además, otro aspecto en esta cuestión, 
tan desagradable como el ya citado. 
La Azucarera de Torrelavega llegó á 
vender el año pasado, 7.000 toneladas 
de pulpa (residuas de la fabricación) 
con las cuales los cultivadores de remo-
lacha y los ganaderos todos, suplían la 
falta de forraje para sus ganados. L i -
mitada la producción, y abandonando 
como ha sido por muchos el cultivo.de 
forraje, el problema para la ganadería 
se presenta bastante duro, por lo menos 
este primer año. 
Tan graves son los perjuicios que 
amenazan al labrador montañés, que la 
Clamara de Comercio se ha creído en 
el caso de intervenir, acordando elevar 
una exposición al Consejo de la Compa-
pañía Azucarera haciéndole ver el gra-
vísimo daño que limitando la produc-
ción die la fábrica de Torrelavega se 
causa á la Montaña, y recabar para es-
ta exposición el apoyo de la Diputa-
ción provincial, ayuntamiento de To-
rrelavega, sindicatos agrícolas y repre-
sentantes en Cortes, 
No sé cómo se resolverá el asunto, 
pero seguramente será á favor de la 
empresa, ya que tiene á su favor una 
ley que impide construir otra fábrica 
de azúcar á menas de 80 kilómetros do 
cualquiera de las existentes. Matada así 
la posibilidad de toda competencia, no 
hay duda de que se resolverá el conflic-
to del lado de los intereses del tru^t 
azucarero. 
fonso X I I I " y -ReÍTia M 
na," uia C r , ^ 
Las tarifas para uso de esta v 
son las siguientes: ú] 
TARIFA 1 * 
Por la entrada del buque 
Hasta 600 toneladas: 50 po9^ 
t o n e l a d a . » J t f ? ^ Por 
De 601 toneladas á 2 000 • ^nn 
tas más 0,15 por cada toneh.ll P̂ e" 
las 600. elacla sobre 
De 2.0001 toneladas en adelas . 
pesetas, más 0,40 por cada ton2*{ 5l0 
w io« 9 nnn celada s0. 
La Cámara de Comercio de esta ciu-
dad ha publicado su memoria anual 
correspondiente á 1908, y los asuntos 
en ella contenidos son todos ya del do-
minio de 'los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, por haberlos adelantado en 
mis correspondencias. Sin embargo, 
copiaremos algunas líneas, demostra-
tivas del ^estado en que se hallan algu-
nos asuntos de interés para Santan-
der. 
Del proyecto de ferrocarril á Bur-
gos, dice: 
^ ' E l proyecto de ferrocarril á Bur-
gos ha seguido su trámite . Durante el 
verano se convocó á Asamblea á las 
entidades de Burgos, quienes acudie-
ron representadas por dignísimos 
miembros, con los que nuestra comi-
sión, y en presencia del ingeniero en-
cargado de los estudios, señor Agui-
naga, cambiaron impresiones, deter-
minaron en definitiva el trazado de la 
línea y acordaron pedir á los Poderes 
públicos la concesión del ferrocarril 
que está tramitándose. Muy en 'breve 
quedará el estudio terminado y ojalá 
que el próximo año comiencen las obrn^ 
de proyecto tan importante para la vi-
da mercantil de Santandior." 
En cuanto al estado actual de las 
obras en el famoso dique de Gamazo. 
se expresa así la "Memor ia : " 
" U n hecho fausto para la historia de 
nuestro puerto hemos de anotar en les-
ta Memoria, cual es la terminación de! 
Dique seco de carena, llamado "de Ga-
mazo" por deberse á aquel ilustro 
hombre de Estado la primera subven-
ción destinada á obra de tanto auxilio 
para un puerto de la importancia del 
de Santander, 
La construcción comenzó en Octubre 
de 1885 y hasta la fecha ha costado 5 
milkxuts de pesetas, faltando la l im-
pieza del antedique. 
Ya hoy pueden entrar á limpiar fon-
dos y reparar averías buques hasta de 
2.500 toneladas, y en cuanto se termi-
ne, que será próximamente, servirá á 
los buques trasatlánticos como el ' ' A l -
bre las 2.000. 
TAHÍPA 2.A 
Estadas durante los cuatro mt* 
dias ™ c , , ( > í 
Hasta 600 toneladas: 0 25 
por tonelada y día. ' P^taa 
De 601 toneladas á 2.000- K n 
tas, más 0.08 por cada tonela,h 
tas 600. aaa Sobre 
De 2.001 toneladas en adelante - ocn 
pealas, ™ * 0,02 por cada tonelaa» 
bre las 2.000, LÁÚ& ^ 
TARIFA 3.» 
Estadas á partir d d cuarto 
Hasta. 600 toneladas: 0,50 
por tonelada y día. P^et-jj 
De 601. toneladas á 2.000- ,300 
tas. más 0,15 por cada tonelada ^ 
De 2.001 toneladas en adelante- Ú 
pesetas, m a s 0.04 por cada tonelada 
bre las 2.000. AASO-
. . . . . . . . . . ... ^ . . o . , u ^ . 
la Junta aplicara (bscrecumalmente 
Tarifa pudiendo introducir en n 
Sotas.~\.* A contar del Cuarto día 
aeotf 
- r en 
da caso una rebaja que no exceda di 
50 por 100. y atendiendo á las c i r J I 
tancias del buque, de la reparacl 
que en el se ejecute, de los pedidos m1P 
haya, para entrar en DiqW y 
que la Junta estime pertinentes 
2.A En el precio de entrada van 
n di das las escoras, almohadas y comprem 
cuñas. Las que »e inutilicen o rompan 
se pairarán con arreglo á tarifa. Las; 
operaciones para, fijar las cuñas, M 
mohadiLs y escoras, así como los tacgjl 
y clavazón, etc., son de cuenta del bu-
que. entendiéndose que deben m-
picara los cuatro carpinteros que pone 1 
la Junta al servicio del Dique, como ' 
en las maniobras del Barco-puerta de-J 
berán emplearse los cuatro marinerosI 
de servicio permanente. Los jornales ' 
(iu? devengue este pemonal mientras se 
ocupe en estas maniobras, se cargarán I 
en la cuenta de Ibuque." 
La Cámara ha introducido en sus # 1 
r i ñ a s algunas mejoras ó servicios en 1 
provecho de los señores socios, y d«| 
aquellas da cuenta ¡en las sif uientes lívl 
neas: 
'•Seguimos organizando servicios en i' 
nuestras oficinas con el fin de que los | 
sacrificios que nos imponemos soste-
niendo el presupuesto de esta Corpo-1 
ración no Í-an estériles y tengan para 
todos un utilitarismo directo. Así el 
año pasado establecimos con la coope-
ración de nuestro inteligente consocio:;! 
don Luis Ruiz Camacho la de defensa 
contra los abuses de las empresas fe-
rroviarias (pie tan óptimos frutos está j 
dando para los socios quie de ella se 
valen, y liemos de insistir en recomen- : 
dar á tv.los aquellos servicies, que les-
.-on hechos absolutamente gratis, poĉ  
ser de reconocida utilidad y (iireeía 
aplicación. En la Memoria del año pa-
sado los ¡enumerábamos y. por si no lo 
recuerdan, en nuestra secretaría les in-
formarán. Da remos cuenta de que con. -; 
el beneplácito del Centro Minerodié | | 
oficina ha instalado en nuestroloejfc 
de la calle de la Compañía, número i). 
Hoy tenemos en preparación laonCil 
na de Estadística que creemos w m 
cionará muy pronto y de la que iioS| 
prometemos positivos resultados. 
Y nada más cb notable en la gestión| 
cié esta ent idad durante el pasado ano, | 
suió intervenciones de p^a entidad en 3 
asuntos de momento. 
Los dos Bancos locales, el M e r r f | 
v el de Santander, han publicado rá-
cientemente sus balances y m e ^ i 
del último ejercicio que, P f 
ha sido de bastante prosperidad par* 
ambos. m 
El balance general del pnC0 
Santander fué en el año ^ 
1SL>.8:U;.!)04.7S y en el Mercantil ^ 
..•tas 128.873.006.61. y l a s u ^ * . 
liquida*, en el primero <VÍ̂ -TmhoS 
en el segundo de 451,063.49. A*** 
tienen considerables fondos <ie r^- . 
v aplican anualmente con J f ^ J 
¡rularidad cantidades fijas a la arm 
zación de todas las cuentas que 1 | 
en contra, de su capital, poi 1 . 
partís de su activo como gastos 
z 8 ' ^ - , • * mocantes 
r n o de los detalles mas " ^ f ^ i -
que muestra el balance de 
dades bancarias, es el ^ l ^ . f oVImie 
las Cajas de ahorros. Por ello ^ ^ 
las costumbre y la posibiUdM, l ^ 
do hay que tenerlo en cuetlta, ^ 
queíío ahorro, va tomando ^ n ¿ 0 el 
en nuestra provincia, y, a ^ ^ 
tiempo constituirá uno <l0 011iía. 
fuertes recursos de nuestra e , r | 
Sumadas las cantidades 4 * 4 , * 
sentan las ('ajas de Ahorro cíe _ ]# 
Banco., citados, resulta q"',- < ]a ael 
péselas 10.083.1 (l!).6M que t - . * ^ 
Banco do Santander, .por ser 
antigua de la provincia, y i»» r del 
4.855.922.20 depositadas ^ ¡til un cap^ 
B a n c o M c r a n l i l . 009 ¿31.831 
p o r p e q u e ñ o a b e r r o de M 
setas, s decir, casi qmnrc ba 
pactas. Sólo en el año q ^ « 
tniar. aumentó la Caja de ano 
Banco de Santander ^ , ^auff 
371.445.10 y la <lel.,1 * ̂  p í f 
S05,S74.6í): más de un ^ ^ 
tas de aumento del ahorro em 
Bancos, 
— " 'hirse ^ Jl 
Ya han comenzado á ĉU^J,a ogi 
te ayuntamiento bocetos \ ^ JÍC 
al concurso de monumejito - Jg 
María de Pereda. ,.ríl p f 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un &uscriptor.-¿LoS Ayuntamien-
tos pueden exigir en las planillas de 
AmiJlaranucnto la palabra " j u r o " v 
aio admitir la de declaro o afirmo? " 
Y ademas ¿pueden obligar á presen-
tar planillas por cada edificación en-
clavada en la mdsma finca, o basta en 
una sola planilla incluir las edificacio-
nes de que consta la finca? 
, La ley de amillaramiento no con-
signa, que sepamos, la obligación de 
jurar . E l Reglamento ó Instrucción 
para llenar las planillas (de venta en 
Obispo 34, imprenta " L a Univer-
sa l" ) , sólo dice "s i jura ó afirma," de 
modo que el jurar es potestativo'y no 
obligatorio en el declarante. 
Respecto á lo del número de plani-
llas, la ley dice: 
"Ar t í cu lo 44.--Cuando un solo edi-
ficio contuviera diversas casas ó de-
partamentos interiores " ó extei'io-
res," altos ó bajos, será declarado co-
mo una finca, y la renta se fijará se-
gún la suma de los alquileres de di-
chos departamentos ó casas en total. 
"Las casas quintas se declararán 
•como una sola finca, expresando los 
linderos del terreno de que se com-
pongan, cualquiera que sea el número 
(Te edificios existentes dentro de ese 
per ímetro, si bien habrán de mencio-
narse és tos . " 
De modo que es bien terminante: 
no es obligatorio extender una plani-
lla para cada uno de los departamen-
tos enclavados en una sola finca ur-
bana. 
Un suscriptor,—En las Casas de so-
corros no pueden cobrar nada por ha-
cer la primera cura á un individuo 
que haya sufrido daño por accidente ó 
¡agresión. 
Ne-ro-ki.—No podemos contestar 
preguntas que resultan reclamos para 
alguna industria no anunciada en el 
DIARIO. 
Elpidio.—Andar, subir escaleras y 
abrir zanjas. 
Un suscriptor.—No hay derecho á 
exigir la devolución de cartas. 
Mirasol.—La distancia media de la 
Tierra á la Luna es 381.000 kilóme-
tros, y de la Tierra al Sol 149 millones 
de kilómetros. 
Lila.—Es casi seguro que no habrá 
este año exámenes de maestros. Falta 
tiempo y la Junta de Superintenden-
tes no se reunirá hasta que se nom-
bren sus nuevos miembros. En cuanto 
a los exámenes de aspirantes á maes-
tros, es probable que sí los haya; cre-
yéndose que sobre estos la nueva Jun-
ta tomará inmediato acuerdo. 
Araoelia.—Lo mismo le digo. La pa-
labra debe escribirse de este modo: 
así es que." etc. Respecto á lo quo 
pide para curarse ó para que no le sal-
gan barros, el remedio más eficaz, se-
gún opinión de varíes médicos, es el 
alimentarse con sustancias de fácil di-
gestión ; y sobre todo comer poco y 
suprimir la. carne. Los barros proce-
den de \m desarreglo en la asimilación 
de los jugos alimenticios, producién-
dose transpiraciones grasicntas y exce-
sivas por las glándulas sebáceas. Una 
alimentación suave y comedida reme-
dia el daño : pruébelo y verá como se 
le quitan los barros y se pondrá usted 
muy hermosa: aunque con barros y 
todo debe usted de serlo. 
C I E S H a O ! S 
Hay oue sentir el genio de la rasa 
dentro de sí para poder c a n t a r . . . 
¡La rasa luminosa que se abraza, 
sobre los siglos, á t r a v é s del m a r ! . . . 
Hay que clavar el á g u i l a la t ina , 
en nuestro cielo azul, como un b l a s ó n ; 
y con la gracia perezosa y fina 
vencer la pesadumbre del s a j ó n . . . 
M i raza es de los tuertes y los grandes, 
la raza que otro mundo d e s c u b r i ó ; 
la raza que fué á A m é r i c a y á Flandes 
y su inmota l ves t ig io a l l í d e j ó . . . 
E l que reniega de su na ta l suelo, 
reniega del c a r i ñ o materna!, 
reniega de su pa t r i a y de su c i e l o . . . . 
¡Y no se puede as í ser i n m o r t a l ! . . . 
No d i g á i s que os exhumo una p a t r a ñ a . 
M i pa t r ia , grande como lo es el sol, 
v i v i r á en todos s iglos . Soy de E s p a ñ a , 
y por eso m i verso es e s p a ñ o l . . . 
Andrés Gonsález Blanco. 
i 
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—¿Por qué me preguntas qué son 
celos, ángel mío ? 
—'Pues porque á cada rato te oigo 
decir á t í : "Tengo celos de todo aquel 
que te rodeia. de todo aquel que te mi-
ra . " Yo, como nunca sent í celos é ig-
noro lo que son, por eso te lo pregun-
to. 
—Pues bien, los celos son el amor. 
Donde no hay amor no hay cdos, don-
de no hay celos no hay amí>r. Yo ten-
go celos porque te adoro locamente, 
porque te amo con el alma entera, 
porque por t í diera hasta la últimia 
gota de mi sangre. 
—Pero¿ es que uno no puede sentir 
ni amar lo mismo que tú amas sin sen-
t i r celos? 
—No, porque me parece que todo 
el mundo quiere aspirar la esencia 
de la flor que yo codicio. 
— Y ¿por quién sientes tú más ce-
los? 
—Tengo celos de todo lo que veo: 
de la noche obscura porque se parece 
á tu negra y abundante cabellera: del 
sol porque tus negros y rasgados ojos 
son dos soles; de la aurora porque es 
igual á tus sonrosadas mejillas y Je 
la rosa porque es t u misma boca. Sólo 
yo quisiera abrasarme en las chispas 
de tus ojos, en las brasas íle tus la-
bios, en el calor de t u pecho, en el 
fuego de tu corazón y en las llamas de 
tu alma. 
Hubo un prolongado silencio. 
Entre tanto al joven se le cayó una 
carta del bolsillo sin notar que ella 
la recogió en seguida. Desdobló lenta-
mente el pliego con cierta curiosidad 
y después de leer los primeros ren-
glones la estrujó entre sus dedos con 
ira y exclamó: 
—¿Con que te atreves á decirme 
que me amas, que me adoras cuando 
á quieñ amas es á otra conforme reza 
aquí, en esta carta? 
Cuando el joven reconoció aquella 
carta se creyó perdido y por lo pron-
to no supo qué contestar. De pronto 
tuvo una idea feliz. Se levantó con 
aire de triunfo y d i jo : 
—¡Calla, porque por esa carta su-
pe lo que anhelaba! Yo l a escribí y 
la arrojé aquí expresamente para que 
la leyeras. V i cuando la leiac que tus 
mejillas se ponían pál idas y lívidas y 
que t u boca se contraía haciendo una 
expresión de dolor, y eso era lo que 
yo quería. 
—¿Por qué? 
—Porque ahora puedo preguntarte: 
¿sabes lo que son celos? ¿Sí? Pues 
bien, esos celos son la mejor prueba 
de amor que pude obtener de tí desde 
que te adoro tanto como á mi misma 
madre! 
Benjamín García. 
¡ Oh! caro amigo, á mi ve? 
tu manía es singular. 
¿ Quién te mete á criticar 
cuando no sabes leer? 
NOTA. 
E l úl t imo verso lo he visto también 
escrito: " l o que no sabes l e e r . . . " 
Morejón. 
Otra nota: que nosotros sepamos, 
la anécdota de Apeles es tal como la 
refiere el señor Morejón, y no como 
nos la cuenta "Por esos Mundos" en 
uno de sus números postreros. 
Lo que no aseguraríamos, es que la 
tial anécdota haya sido lo que inspiró 
el epigrama del maestro Morat ín. 
Epigrama que se encuentra también 
del modo siguiente: 
Pobre Geroncio, á mi ver 
tu locura es singular. 
¿Quién te mete á censurar 
lo que no sabes leer . . . ? 
En la moderna civilización ejerce 
la prensa grandísimo poder, porque 
forma la opinión pública, de la que 
depende la constitución y calda de 
los gobiernos, la vida de los parla-
mentos, el espíri tu de las leyes, la es-
tabilidad de las instituciones y la co-
rrientes de las ideas- pero, eomo de-
cía Renán, es indudable que hay ot^a 
fuerza moral superior á los veinticin-
co soldados de Outemberg, cual es el 
poder grandioso del Pontificado, que 
tiene vida propia, inmanente é inmor-
t a l ; que abarca el cielo y la t ierra : 
que con anterioridad á la invención 
de la prensa ha [ejercido una acción 
constante en los destinos del mundo, 
y que á t ravés de los siglos viene ejer-
ciendo su altísima misión con y sin la 
opinión pública. 
No desdeña, las influiencias de éste, 
pero, en vez -de dejarse esclavizar de 
la misma, al contrario, la domina, la 
rectifica, y le da rumbos seguros, á 
fin de que sirva die vehículo prove-
choso para llevar la luz, la verdad y 
la justicia á todos los pueblos. 
E l Cairdenal Sancha. 
Sr. Redactor: 
Es ta r í a recouocido si me instruye-
se sobre el imperativo "zapatero á 
tus zapatos.' atribuido, como -digo 
más adelante, á el griego Apeles. Así 
también, estimaría me informase si he 
tenido acierto al sostener que el poe-
ta español parafraseó al célebre artis-
ta griego. 
Allá va mi manera de explicar el 
sucedido. 
Cuentan del gran pintor griego 
Apeles, que acostumbraba á exponer 
sus cuadros sobre un tabladc, y se 
ocultaba, para escuchar los juicios del 
público. 
En una de estas exposiciones,, ex-
hibía una lindísima escultura. Por ca-
pricho y fantasía del artista, sus piés 
estaban calzados. 
Un zapatero, se detuvo ante esta 
pintura y examinnado los zapatos hizo 
tal cual reparo. Apeles, estimó justas 
las observaciones del industrial y al 
siguiente día apareció el lienzo, osten-
tando zapatos en un todo conformes 
al gusto manifestado por el zapatero. 
Volvió éste á ver el cuadro y hala-
gado en su vanidad y sufriendo error 
respecto á su exégesis, se atrevió con 
las piernas de La Venus; Apeles, sur-
giendo de su escondrijo, le apostrofó: 
"Zapatero á tus zapatos," lo demás 
no te concierne.' * 
¿Es esta, instruido señor, la anéc-
dota que originó la sentencia del pin-
ti r griego y en la que se inspiró el 
poeta español al escribir los versos: 
Verificábase en el teatro Eslava de 
Madrid (y ha llovido desde entonces) 
una bulliciosa y regocijada función de 
Inocentes. 
Uno de los números del programa 
consistía en chasquear al público f in-
giendo una r iña en la sala de butacas 
entre un paisano y un guardia civi l 
durante la representación. 
Llegó el momento señalado al núme-
ro sensacional, y éste se inició con pro-
piedad asombrosa. Ambos actores en-
tablaron viva disputa, y á poco de dis-
putar vinieron á las manos en el ca-
llejón de las butacas... 
E l público se arremolinó y t rató, 
aunque en vano, de separar á los com-
batientes. 
Un guardia civi l auténtico, que es-
taba presenciando la representación 
desde una butaca, al ver en peligro á 
un compañero suyo (pues es de adver-
ti r que el civi l llevaba la peor parte y 
había caído debajo del paisano), t iró 
del eharrasco, voló al sitio del combate 
y, sin que nadie pudiera evitarlo, des-
cargo dos buenos sablazos sobre el ven-
cedor. . . 
Se restablfeció inmediatamente la 
verdad de los hechos, se supo que 
aquello era un número del programa, 
que los contendientes eran los actores 
de la c o m p a ñ í a . . . pero Ricardo Gue-
rra, que fué el actor apaleado, quedó 
con dos tremendos verdugones y tuvo 
para rascar unos cuantos d í a s . . . 
De Güira de Melena 
CUATRO HORAS E N GÜIRA 
I I 
Una fábrica de hielo 
Agradecidos, repuestos de las fuer-
zas perdidas, cara al Norte, camina-
mos á lo largo de la carretera cuyas 
hermosas avenidas de palmas ribe-
tea la limpia ori l la Habíamos ha-
blado tanto ya que nuestra lengiia 
dormía rodeada de la balaustrada de 
dientes, sólo los ojos giraban en bus-
ca del pueblo que no dejaba ver aún 
más que las torres de la Iglesia. Es 
una carretera derecha hasta la entra-
da formando una ligera curva al.Es-
te. Miramos á la derecha, un negruz-
co hacinamiento de aparatos de hie-
rro, una torre vetusta y ruinas de v i -
viendas nos denunciaron al ingenio 
"E le j a lde ; " aun debíamos salvar 
media legua hasta Güira que ya pre-
sentaba al desnudo algunos «dMi-
cios.. .calla! ¿Qué es aquella línea 
roja que surge enhiesta como barre-
nando las nubes? No humea. Pare-
ce por su altura la torre de un inge-
nio. ¿Será una fábrica de de 
hielo, gritó uno que detrás nos se-
guía y que no era otro que Joaquín 
el ya familiar amigo y que resuelta-
mente había montado poco después 
que nosotros, para darnos alcance, 
¿vendría á hablarnos de Borras otra 
vez?.. . , ¿pero tienen ustedes fabrica 
de hielo? Ya veo que no es la Güira 
lo' que creíamos en la Habana 
su nombre raro, su situación tan al 
Sur y su distancia de la Capital, nos 
hace concebir una idea distinta de 
lo que en realidad es la Güira, pero 
volvamos al hielo, á todas estas ya 
nos encontrábamos á la entrada del 
pueblo y en vez de tomar á la dere-
cha, lo hicimos pasando por los terre-
nos de nueva urbanización, á invita-
ción de Joaqu ín con el propósito de 
pasar por la fábrica. Como no hay 
corrientes ni riachuelos que crucen 
el pueblo vinimos en deducción de 
que se trataba de la fabricación del 
hielo por la fuerza del vapor. 
Si ustedes quieren vamos á verla, 
yo "pa eso he v e n í o . " Joaquín ha-
bla ráipido y reúne la dicción con la 
acción. Aceptamos, ya que es intere-
sante y de importancia para tocios el 
saber que se fabrique hielo en un pue-
blo que creíamos á menos altura. 
Nos "apeamos," Por los ventanillos 
del edificio percibimos el laberinto 
que forman las calderas, serpentines, 
cilindros, cañerías, etc. etc. 
Sacó mi "confrere" la cartera y 
•cual Juez Correccional comenzó a 
interrogar á un hombre que más bien 
parecía un engendro subterráneo, tan 
enlodado estaba, tan lleno de aceí tese 
ingredientes mecánicos, era ak obre-
ro de la casa. . . Diga usted: ¿ Sas ge-
nerales? Está, f á b r i c a . . . Espere Tin 
poco, voy á llamar al Director señor 
Esperanza, que podrá atenderlos co-
mo merecen. ; Ah ! bien, y mirába-
mos aquellos hombres luchando con 
el trabajo sin preocuparse de lo ex-
terior y pensábamos cuán grande es 
el méri to del obrero y del industrial 
que levanta tales empresas en estos 
tiempos inseguros y adversos... E l 
señor Esperanza... y los dejo, tengo 
que hacer, dijo Joaquín , á quien tan 
agradecidos estábamos. Quedamos 
solos el señor Esperanza y nosotros. 
Conducidos al interior de la fábrica. 
Encogimos para acomodarnos unos 
cilindros llenos de amoniaco^ asi es-
tábamos más entre la fábrica, j i o 
obstante habernos ofrecido el señor 
Esperanza cómodos asientos. 
Y comenzó aquel bondadoso caba-
llero á informarnos: Esta fábrica co-
menzó á levantarse ha rá cerca de un 
año y su costo no baja de diez y sie-
te mi l pesos oro. Sus dueños don Ma-
nuel y don José Laníos pertenecen al 
comercio de este pueblo. Puedo de-
cir á ustedes que dichos señores han 
hecho grandes esfuerzos monetarios 
y personales para llevar á cabo la 
obra de dotar á Güira de una fábrica 
de hielo que pudiera competir con las 
más modernas ya establecidas. La si-
tuación económica porque viene atra-
vesando esta rica comarca, les ha 
obligado á realizar verdaderos sacri-
ficios; pero su honradez y perseve-
rancia son dignas de todo encomio. 
¿Y de dónde proceden los señores 
Lamas? 
Son asturianos, trabajan con fuer-
zas propias adquiridas después de 
largos años de constante luchar con 
los tiempos actuales no muy propi-
cios para opíparas ganancias. 
E l edificio, (continuó él señor Es-
peranza, que dicho sea, ha estudiado 
cursos de ingeniería en Florencia^ y 
ha puesto á disposición de los dueños 
todo su inteligencia) es, como usted 
vé, sólido, amplio y ajustado á b ^ 
planos arquitectónicos de esta fabri-
cación. E l terreno mide 2,000 metros 
lineales. Funcionan dos donkeys de 
3 por 4 y la paila horizontal tiene 
60 caballos. E l tanque receptor_ "dé 
agua tiene capacidad para 60 pipas, 
E l agua utilizada, procede de aquél 
pozo, y señaló para un anchuroso 
brocal de cemento al rededor del que 
se agrupaban varios curiosos, hemos 
podido descubrir un potentísimo ma-
nantial que no agotará el uso y que 
ofrece agua potable de excelente bon-
dad. E l hielo que se fabricará será 
cristalino pues el agua será destilada 
y hemos montado un aparato espe-
cial para condensar el vapor y tra-
tar el agua destilada de manera tal 
que resailte el hielo transparente y 
no opaco, pues el agua será destitui-
da de los gases y aire que contenga. 
Este aparato se llama de «filtración y 
sólo se emplea en las plantas de gran 
tonelaje. 
Como nos interesaba la narración, 
le rogamos nos mostrase las partes 
principales de la fábrica y así lo hizo, 
no sin invitarnos á tomar un poco de 
café, que .apuramos con gusto... y pen-
sando que ya teníamos materia bas-
tante para un día de información; h i -
cimos propósitos de continuar en él 
siguiente. . . 
YOU AND J. 
Después de alsrunas horas ds 
constante aaritación. un vaso d» 
•ervezade L A T R O P I C A L , ee 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
F . z . — No sea V . inocente: t a l p o e s í a 
no sa l ió ni s a l d r á en nuestro pe r iód ico , por-
que es un esperpento: y V . sabe muy bien 
que no sal ió, porque es suya. 
Lector — E l Soneto de Cervantes á que 
alude, es el s iguiente: 
Voto á. Dios, que me espanta esta grandeza 
y que diera un dob lón por descr ibi l la ; 
porque ¿á q u i é n no sorprende y m a r a v i l l a 
esta m á q u i n a insigrne, esta riqueza? 
Por Jesucristo v ivo , cada piezíj. 
vale m á s de un mi l lón , y que es manc i l l a 
que esto no dure un siglo ¡¡oh gran Sevilla, 
l iorna t r iun fan te en á n i m o y nobleza. 
A p o s t a r é que el á n i m o del muerto 
por gozar este s i t io hoy ha dejado 
la g lo r i a donde vive eternamente. 
Esto oyó un v a l e n t ó n y d i jo : — Es cierto 
cuanto dice voacé , s e ñ o r soldado, 
y el que dijere lo cont rar io , miente. 
Y luego incontinente, 
caló el chapeo, r e q u i r i ó la espada, 
m i r ó al soslayo, fuese, y no hubo nada. 
A . T . — Demasiado flojos. 
¿ ( ¡ i r é l w 
Pues compre sns ESPEJUELOS en la fábrica E L A L M E N D A -
PES. Nada absolutamente le cobramos por reconocer la vista; en 
nuestro bien montado gabinete de óptica hal lará V. los cristales 
apropiados á su vista; somos ópticos fabricantes y esta es una garan-
tía para T . 
C A S A G R A T I S 
El importe de ESPEJUELOS, LENTES. GEMELOS ó cual-
quier otro objeto que V. nos compre se lo damos íntegro en sellos 
'•De la Casa Gratis" nueva Sociedad Cooperativa que tiene por 
objeto sortear casas de $3,000 entre los poseedores de sellos de la 
"CASA G R A T I S " . 
EL ALMENDARES -• Obispo 54 
Apartado 1034 — Telefono 3011. 
NOTA.—Facilitamos prospectos y Keglameutos de la Sociedad 
Cooperativa la CASA GEATIS. c 741 1 Mzo 
JULIO S A B D E A U 
(De la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
A R ÍA N A 
TE A D U C I D A TOR E U G K N I O OCROA 
i l í e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O N 
IBs ta novela publicada por la Casa-edito-
r l a l de Qarnier hermanos P a r í s , se 
encuentra de venta en la l i b r e r í a de 
Wilson , Obispo n ú m e r o 52.) 
(Contlnfta) 
Aquella carta no eontema más que 
algunas líneas evidentemente escritas 
^ la ligera y sin duda el día en que 
niadama Vaítone había acompañado á 
Mr. de Belnave. 
"Hermana mía : 
\ íA lgún día volverás á Vieilleviile. 
Cuando leas estas lincas, será seña] de 
que eres muy desgraciada; pero por 
inmenso que sea tu dolor, por más 
profunda que sea tu desesperación, 
no olvides, hermana mía, que Dios es 
bueno y qne yo te quiero mucho. Llá-
mame 6 ven á mí, ven á este corazón 
que no habrá cesado un instante de 
pertenecerte; ven á estos brazos que 
se abrirán con amor para recibirte. 
Noemi.'' 
—¡Tú, siempre tú!—exclamó Ma-
riana.—No pudo decir m á s : los sollo-
zos aihogaron su voz. 
Su primer impulso fué escribir á 
Noemi y llamarla á Vieilleviile, pero 
cediendo á aquella necesidad de emo-
ciones que nunca muere en nosotros, 
resolvió ir á buscarla á Blanfort; só-
lo quería, oculta en algún cortijo 
apartado, rondar de noche alrededor 
de la casa que ya nunca más debía 
abrirse para ella, ver á su hermana, 
á su sobrina, estrechar á ambas sobre 
su pecho, y luego, tomando de nuevo 
el camino del destierro, ir á donde la 
condujese Dios. 
—'¡Nos vamos. Mariquita, nos va-
mos!, exclamó con arrebatos de niña. 
—¡ Nos vamos, señora!, dijo Mar i -
quita con la expresión del desaliento, 
porque se le figuró que su ama volvía 
á la capital, y la pobre muchacha ha-
bía visto á madama de Belnave pade-
cer tanto en Par ís , que París , para 
ella resumía el infierno, por manei^ 
que hubiera preferido verla embar-
carse para las Indias. 
—¡Vamos á Blanfort!, exclamó 
Mariana con aire triunfante. 
— ] A Blanfort!, repitió Mariquita, 
dando palmadas; y contemplando el 
semblante de su ama, que iluminaba 
en aquel momento un puro rayo de 
felicidad: 
—¡Ah! , ¡señorita, qué feliz soy!, 
exclamó estrechándola en sus brazos 
sin poderse contener. 
CAPITULO X X V I 
Cuando madama de Belnave no es-
tuvo más que á una legua de Blan-
fort, se apeó del carruaje y, seguida 
de Mariquita, dejó la carretera y to-
mó por un atajo á campo travieso. A l 
cabo de casi una hora de camino, lle-
garon á una alquería nueva, donde 
Mariana creyó poder buscar un asilo 
sin temor de ser reconocida, á pesar 
de lo cual no penetró en ella hasta des-
pués que Mariquita se hubo cerciora-
do por sí misma de que su ama no en-
contrar ía allí más que caras descono-
cidas: en efecto los inquilinos eran 
unos labradores recién establecidos en 
aquellas tierras. E l movimiento im-
preso por Blanfort á la agricultura y 
á la industria se había hecho sentir 
en tocias las cercanías : pocos ¡años ha-
bían bastado para cambiar el aspec-
to del país. Nuevos trabajadores ha-
bían acudido de las comarcas limí-
trofes; el arado y la azada habían fe-
cundizado los terrenos incultos; los 
pámpanos doraban ios collados don-
de antes crecían las retamas: mult i tud 
de casitas blancas se sonreían aquí 
y allí en el valle, cada cual/sentada 
en medio de un huerto. 
Madama de Belnave encontró en la 
alquería una acogida afectuosa. Par-
te de la familia andaba ocupada por 
fuera, pero una moza frescota y ca-
rri l luda, que se había quedado en la 
casa para asistir á su madre enferma, 
recibió á la forastera con toda la gra-
cia que comporta la hospitalidad de 
aquellas campiñas : la hizo sentar; en-
cendió, para que se calentara, una 
gran fogata de sarmientos, y le pre-
sentó una taza de leche humeante que 
ella misma había ido á ordeñar. líe-
tirada bajo La campana de la chime-
nea, madama de Belnave permaneció 
largo tiempo silenciosa, toda abisma-
da en las emociones del regreso: la 
laneiana madre esta'ba descansando, al 
otro lado del fogón, en una grosera 
butaca; un gatazo, que se había insta-
lado en un escabel, delante de las as-
cuas, parecía meditar profundamente 
sobre el destino de los imperios. La 
moza, á lo que podía juzgarse, esta-
ba embebida en más risueños pensa-
mientos: el vestido de indiana con 
cuadros colorados y azules, la papa-
lina de encaje y la pañoleta de tu l , 
todo ello muy bien extendido sobre 
el gran baúl de roble y sobre la CÍU 
ma con cortinas de sarga verde, indi-
caban claramente que la dueña de 
aquellas prendas se disponía á algu-
na solemnidad campestre: sucesivia-
mente se iba parando delante de ca-
da una de ellas, y su rubicundo sem-
blante irradiaba de gozo. 
—Parece, niña, dijo madama de 
Belnave que la observaba hacía al-
gunos instantes con interés, parece 
que va usted de boda. ¿Quién sabe?, 
acaso sea usted la novia. 
—¡Ca! , ¡no señora! , dijo la joven 
poniéndose más colorada que una 
amapola; Roberto, mi hermano ma-
yor, se casará por San Mart ín , pero 
mañana es la fiesta en Blanfort. 
—¡Fies ta en Blanfort! , repitió Ma-
riana asombrada. 
—Sí, señora, gran fiesta. 
Madama de Belnave consultó sus 
recuerdos y no pudo caer en qué fies-
ta sería aquella de que hablaba la jo-
ven aldeana. Quedó por algunos mo-
mentos pensativa y reanudando lue-
go la conversación interrumpida: 
—¿Tiene usted un hermano?, Ib 
preguntó . 
—Tengo cinco, señora, dijo la mu-
chacha. 
—¡Cincol , exclamó Mariana; y, ¿to-
dos son labradores? 
—Dos solamente, como mi padre; 
los otros tres están empleados en lias 
herrer ías de Blanfort. 
—¿Con que concerá usted á mada-
ma Valtone? 
—Ya lo creo, señora, respondió la 
lugareña con un movimiento de orgu-
l l o : ¿quién no la conoce á tres leguas 
á la redonda? Además, somos colo-
nos de Mr. Valtone. 
—^Ah! , son ustedes colonos de Mr. 
Valtone? 
—Sí. señora. 
—¿Y hace mucho que residen uste-
des por estas tierras? 
—Hace cuatro años. 
—¿Usted no ha nacido en este país? 
—No señora, en Saint-Chartier. Har 
ce cuatro años, por ahora cabalmente, 
que ardió nuestro cortijo por entero. 
Nos veíamos reducidos á la miseria 
cuando oímos hablar de un pueblo 
donde se recibía á los pobres de bue-
na voluntad; esc pueblo era Blanfort, 
y en efecto, allí encontramos socorro» 
y trabajo: las herrer ías emplearon á 
tres de mis hermanos; Mr. Valtone 
acababa de construir esta alquería y 
nos dió colocación en ella, porque ha 
de saber usted, señora, que Blanfort 
es la providencia de esta tierra. 
—¿Y ve usted todos los días á ma-
dama Valtone? 
—Todos los días, sí señora ; todas 
las mañanas llevo la leche de nuestras 
vacas á la quinta; y 'luego, desde que 
mi madre está enferma, madama Val-
tone viene aquí continuamente á 
traerla ya una cosa, ya otra. 
(Continuará)* 
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N F X R 0 L 0 G I A 
CHAPI 
Poco antes de entrar en prensa PSÍP 
número de la tarde no« llega 'a triste 
noticia de haber muerto él gran Ru-
perto Chapí, el maestro insigne que 
ncupaba el primer puesto entre los 
cbmipositorés eíspáñoléííi y míintciiía 
desde hace algunos años cubierto de 
gloria el cielo del arte-lírico español. 
No hace m i nves ipic toda Kspaña y 
en los centros artísticos dH mundo se 
do la vigente Ley TTipoteearia y díd 
interés fiscal de la Hcpública, me veo 
precisado á molcslar á usted parti-
cipándole : 
1 Que el día 21 de Diciembre de 
1908 ocurrió un ineendio en el batey 
de dicho Cení ral "San L i n o . " 
2 Que con motivo de ese siniestro 
se instruyó el sumario radicado en 
aquel año (1908) con el número 913 
en este Juzgado de Instrucción . 
3 Que sin perjuicio de la tramita-
ción de esa causa vino á, esta ciudad, 
desde la Habana, el señor Francisco 
de Paula Astudillo vecino de la últi-
ma e.n la calle de ('liárteles número 
hacían lenguas de su última ópera 24, quien es el "Tasador de Averías ? 
g a r g a r i t a la Tornera." cantada con ¡ de todas las Compañías de Seguros 
éxito colosal en .Madrid, y considera- contra incendios que legal-mente fun-
da como el más feliz comienzo de una 
época de esplendores artísticos para 
España. Muchos creían imposible im-
plantar de un modo qué arraigase có-
mo una institución, como una escuela 
del arte nacional, la ópera española; 
y al inspirado maestro que acaba de 
fallecer se debe el vcnturos'0 éxito de 
h:n difícil empresa. 
Para (-olmo de su honrosa vida en el 
arte, Ghapí al morir nos deja resuelto 
un .fecundo problema: el de la ópera 
clonan en «la República y llevó a 
efecto la valuación ascendente á 
$4,000 de las averías que ocasionó "1 
mencionado siniestro, yendo al efec-
to, el señor Astudillo, al Central 
"San L i n o . " 
4 Que según mis noticias el señor 
Astudillo procedió á dicha tasación 
cumpliendo órdenes cablegráficas de 
la Compañía de seguros inglesa 
"Yorksh i re , " domiciliada en Lon-
dres, y no habilitada para efectuar 
nación21 esnañola, después de haber operaciones en esta Isla, según las 
elevado á ñuestra patria á la altura i Leyes de la República 
de las primeras naciones líricas. Sus 
óíbras magistrales " L a Tempestad," 
" L a Bru ja , " La Serenatá Morisca, 
" L a Chávala ," " L a Revolt'osa" y 
" E l Milagro de la Virgen"- y otras 
o;' i partituras eximias, lo proclaman 
un genio de primer orden. 
Éuper to Chapí nació en Villenas 
ÍAlicante) , el 27 de .Marzo de 1851. 
Iha á cumplir pasa.io mañena 58 años. 
Descanse en paz el gran artista. 
5 Que el señor Santiago Russell 
Rosa y Labden tiene directamente 
asegurados contra incendias, en Lon-
dres, mediante contrato con la expre-
sada Compañía "Yorksh i r e " y por la 
cantid.ad de cuarenta m i l libras ester-
linas (40,000) el batey del referido 
Central "San L i n o . " 
Y como ese contrato de seguro, 
constituye, á todas luces, un acto 
mercantil contrario á las Leyes cuba-
nas vigentes en la m-ateria, realizado 
en fraude de las rentas de la Repú-
blica y con perjuicio de las demás 
Compañías legalmente habilitadas pa-
¡ ra funcionar en esta Isla, á tenor de 
Un golpe tan rudo como inesperado 
viro á herir en sus sentimientos más . 
Íntimos á un amigo nuestro muv que- i ̂  O1*™ numero 97 de 30 de Jnnio 
íiclo: el señor don Francisco Pita, dis- i ( ^ 1899 y de las demás disposiciones 
{'¡nguida personai'íjhd de la colonia ! en vl?or; lo denuncio a usted ya que 
gaílega y resoetable comerciante de la *onstítuci'ón de ese seguro' en t'an 
anormales condiciones no puede de-
jar de afectarnos también á los acree-
dores hipotecarios del Central "San 
L i n o , " puesto que práct icamente y á 
consecuencia de la señalada anorma-
esta plaza. 
Enriquito, el ángel de un hogar, fe-
liz mientras él lo animaba con sus 
¿racias candorosas; lindo como un 
querubín, locuaz v genial como un . 
elegido, voló al cielo en la mañana de lldad Jurídica, resulta el importe del 
ayer tras ráoida y cruel enfermedad seguro caso de ocurrir im siniestro 
oue hizo ineficaces el auxilio de la excluido d e r e s p o n s a b i l i d a d e s hi -
• • v los cuidados solícitos de su potecanas. k la que preferentemente 
amantísima familia I debe responder, a tenor de la Ley que 
Esta mañana se efectuó el sepelio cito c'n P^edentes líneas 
del pobre Enrique, siendo rna mani- Muy respetuosamente de usted. 
Rufino Collado. 
nes necesarias para instalar en él las 
oficinas de la Dirección (¡eneral del 
ramo, la Adminstración de COITPOS y 
el Centro telegráfico, para en sil YÍsta 
solicitar del Congreso, la autorización 
y el crédito necesarios. 
E l ferrocarril de Manzanillo.—Escri-
tura-Contrato 
A las doce menos diez minutos de 
esla mañana, y por ante el notario pú-
blico don Pelayo C'areía, el señor 
T residen te do, la República fir.mó la 
oscritura-contrato de .subvención á fa-
vor de la "Cuba Company," para la 
prolongación del ramal de ferrocarril 
de Martí (Camagüey) hasta Manzani-
llo (Oriente.) 
E l acto fué presenciado por los Se-
cretarios del despacho, señores Alber-
di, Diviñó, Díaz de Villegas, Lague-
ruela y Castellanos. 
Por la compañía ferroviaria, inter-
vino en la Escritura, el letrado señor 
Des ve rn i ne. 
Invitados por ol Jefe del Estado 
coneurireron al acto el Mayordomo 
de Palacio, señor Castro Targarona y 
los representantes de los periódicos 
" L u c h a , " " D i s c u s i ó n , " " T r i u n f o , " 
"Comercio" y D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
E l documento fué leído antes de 
firmarse por don Manuel de la To-
rre, oficial cartulario de la notar ía de 
don Pelayo García. 
G O B G R N A G I O I N 
E l Alcaide de Cienfuegos 
Llamado por el Secretario de G > 
bernación. se encuentra en la Haba-
na, el Alcalde de Cienfuegos, señor 
Figueroa. 
D E M A G I B I N D A 
Bienes del Estado 
PjDr la Secretaría de Hacienda, k 
propuesta de la Sección de Consulta-
ría y Bienes del Estado, se han dicta-
do las siguientes resoluciones: 
Desestimando instancia de varios 
vecinos de Saguia la CTrande en soli-
citud d" que ."e les conceda terrenos 
en Cayo Cristo para la construcción 
de un chalet. 
Trasladando al Secretario de Agri-
cultura, Industria y Trabajo y al Jefe 
de la Sección de Aduanas, una comu-
nicación del Administrador de la 
Aduana de Batabanó sobre extracción 
Octavio Armenteros y Agustín Ñapó-
les Fonseca. 
A Santiago de las Vegas 
El Secretario de Agricultura señor 
Foyo, acompañado del Jefe de per-
sonal señor Nápoles Fajardo, irá es-
ta tarde á la Estación Central Agro-
nómica de Santiago de las Vegas, pa-
ra inspeccionar el nuevo personal de 
aquel establecimiento. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han conce-
dido 'las marcias solicitadas por los 
señores Casilda Kiquelme, Félix Capo-
te, Amelia Cartaya, Benita Villalobos, 
l'V'lix Rojas, Rafael Barreras, Manuel 
Campanioni y Antonio Pérez ; y se 
han negado las pedidas por los seño-
res Manuel Padilla, Casas y Sardiñas, 
Robustiano García, Luis Morales, Do-
mingo Lamota, José González y San-
tos González. 
G A P I T A I N I 4 
D B b P U E R T O 
Los Lancheros 
Ayer fueron despiedidos tres jor-
naleros de los que prestaban sus ser-
vicios en el tren de lanchas del señor 
José González y con este motivo una 
comisión del gremio se presentó al 
señor Capitán del Puerto haciéndole 
entrega de un escrito, copia de otro 
que le había sido entregado al señor 
iGonzádez, en el cual se decía que 
los lan-ctheros ni irían á cobrar el vier-
nes y sí el sábado como efectúan el 
pago todos los trenes\le Lanchas pa-
ra evitar que por trabajo pertene-
e i e n t e á una. semana se cobren dos 
pesos de remolque, no eorrespondien-
lEIlMAS POE EL GiBLE 
Servicio de la ^rensa Asociada 
PETICION"^E Z A Y A S 
Boston, Marzo 25. — E'í Dr. Alfre-
do ZayiM, Vioepresidente de la Re-
pública cubana, pronunció anoclie un 
elocuente discur&o a.nte el Club Co-
mercial de esta ciudad, abogando por 
que se establezcan mejores relaciones 
coimerciales entre Cuba y los Estados 
Unidos 
CIPRIANO QASTRÓ 
París , Marzo 25 -—El general Ci-
priano Castro, ex-presidente de Ve-
nezuela, llegc aiyer á esta capital de 
paso para Burdeos, donde se embar-
cará el viernes á bordo del vapor 
"Guadalupe." 
Oficialmente nada se ha hecho con 
motivo ds la llegada del general ve-
nezolano; el público en cambio ha 
mostrado gran curiosidad por cono-
cer á éste, de lo cual es prueba 3a 
bran mult i tud que le aguardaba para 
verle. 
Los a.udaces planes del general Cas-
tro son cemparados aquí con los de 
Naipcileón en Santa Elena. 
La compañía de vapores, propieta-
ria del "Gkiadalupe," que es france-
sa, ha sido notificada oficialmente 
por el gobierno actual de Venezuela, 
de que Castro sería arrestado á bor-
do de dicho buque si entsntase.mien-
tras aquél se encontrase á bordo, to-
car en un puerto venezolano. En vis-
ta de esa notificación, la comrañia 
de Valores de esta plaza, 576 100 h 
nos y acciones de las principóle* ^ 
presas que radican en los Estados 
Umdos. UU3 
do más que uno y establecer el turno do ]os vap0reS Se negó á permitirle al 
entre los bote-s de acuerdo con los 
•lancheros, para repartir el trabajo 
entre todos. A l mismo tiempo se le 
preisentó al Capitán del Puerto una 
papeleta de pago del señor González, 
general que tomara pasaje si no con 
venía previarciente en desembarcar 
en la F a r t i r i c a ó en Trinidad. 
A todas las condiciodies de la com-
pañía Castro ha resnondldo y ra.tifí 
Cienfuegos. Marzo 22 de 1909 
Señor Seeretario de Hacienda de la 
República de Cuba. 
Habana. 
Señor : 
Como ampliación á mis escritos que 
con fecho 13 y 17 de los corrientes tu-
ve el honor de dir igir & usted, y con 
motivo de haber visto en los periódi-
cos de esa capital, que el día 19 del 
actual le ha sido admitida por el Te-
soro de la República á "The Yorkshi-
re Insurance Company." una fianza 
de $75.000. para garantir y autorizar 
sus negociaciones en el territorio de 
esta República, creo conveniente de-
cir á usted que los neírocios que cali-
fiqué de ilegales en mis citados escri-
tos, realizados por dicha Compañía m 
territorio cubano, están constituidos 
por negociaciones con anterioridad á 
en la cual aparecen "ocho pesos cin- ca.do ^ determinación de hacer el 
cuenta y ocho centavos que les pan y i ^ e 
des-contado á los tres compañeros de 
la lancha " M a r í a Josefa," cuya deu-
da pertenece á la carga del vapor 
"Q-alveston" del 28 de Noviembre, 
época en que esos lancheros no esta-
ban embarcados en dipha lancha. 
Con este motivo en la mañana de 
hoy se presentó en el lugar donde se 
amarran las lanchas, el obrero Bar-
tolomé Abraham Virellet, diciéndole 
á los lancheros que el gremio había 
acordado que suspendieran el tra-
bajo. 
En vista de esto el señor José Mon-
Circular de Marzo 24 de 1909 
ÍLa Secretaría de G-obernación co 
fecha 1!) del aetiuvl. d i ce á esta Foí • 
turo 1" 
MUÑOZ RÍVT7RA 
Washington, Marzo 25. — Ha lle-
gado á esta capital el señor Luis Mu-
ñoz Rivera, presidente de la Comi-
sión Bsnecial enviatla ñor los ouerto-
rr iqueñes nara so^ic^t?^ del gobierno 
ous se reformen en favor de dicha 
An^iljla, las conco^on^s ?rancelarias, 
que co^rorerde f l nroyecto de ley 
pre^e^+pdo al Congreso. 
E l señor Mnño^ Rivera, habla.ndo 
sotañe la Comisión oue ?e le ha con-
fiado y sobre la s 'tna^ión actual de 
su rms. ha declarado eme la Isla de 
cié la ir.s y cabo, r'-speetivamente, guardia Rural. 
Compondrán el Consejo los oficia-
les siguientes: 
Capitán José Antonio Bernal Ló-
pez, del Regimiento número 1. 
V o c a l e s : capitán José Perdoino 
Martínez, del Regimiento núm. 1 ; ca-
pitñii Miguel F. Porto Castañer, del 
Regimiento núm. 1; capitán Rafael 
¡Alfonso, del Regimiento núm. 2; te-
hienle Alberto F. Costa, del Regimien-
to núm. 3; teniente Baltasar Weis, del 
Regimiento núm. 2. 
Piseal: Capitán Máximo Du-Bou-
chet.' 
Defensor, Ledo. Emilio del Már-
mol. 
fesíación elocuente del sentimiento 
íjue ocasionó entre sus amistades la 
infanstá nueva, y testimonio, á la vez, 
de las vivas simpatías de que gozan 
los esposos-Pita-Morales. 
Llegue á tan excelentes amigos la 
expresión de nuestra sentida condo-
lencia y ojalá la fe que alienta sus 
prístianos corazones les dé fuerza, y 
valor bastantes para soportar, sesig-
na;!os, el fallo inapelable del Todopo-
deroso. 
¡ Pobre Enr iqu i to ! . . . 
iT íma í Ib í 
Consejo de guerra 
Mañana, á las ocho de la mañana, 
como hemos anunciado, comenzará en 
el Castillo de Atarés, el Concejo de 
guerra contra Francisco y "Vicente 
l o r t é s v Guillermo Pichardo, sargen-!1* prestación de esa fianza, por ¡o 
' cual tengo el honor de ratmear mi 
expresada denuncia, ya que no pue-
de tener efectos retroactivos el cum-
plimiento extemporáneamente reali-
zado por dicha Compañía de las Le-
yes Cubanas. 
De us-ted atentamente. 
(f) Rufino Collado. 
l o i r i f l i r c E f 
Cuando todos dicen que la situación 
está mala exageran de seguro, pues si 
la situación estuviese mala no se, g;is-
taria tanto dinero en ochar humo fu-
mando, por ejemplo, los ricos cigarros 
J P a r t a f f á » , de Cifnentes, Fernández 
y Comp., inmejorables en todo. 
POR LAS OFIÑíS" 
Visitas 
A las once y inedia de la mañana 
el señor Presidente de la República 
recibió la visita del que fué Ministro 
de Comercio y Trabajo en el Gabi-
nete de Mr. Roosevelt, y la del Almi-
rante de la Armada, americana Mr. 
A. Marx, quienes fueron á Palacio 
acompañados del Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Morgan. 
El general Gómez los recibió en el 
Salón rojo de Palacio y los obsequió 
con champagne y tabacos. 
Obras en Palacio 
Hoy por la mañana han estado 
reunidos en Gobernación, el Secre-
tario de este Departamento, señor 
Alberdi, y el de Obras Públicas, señor 
Lagueruela, para ver de encontrar 
un departamento apropiado para ins-
talar Las oficinas de la Inspección Ge-
neral del Ejército. 
Los señores Alberdi y Lagueruela 
convinieron en establecer un cstre-
techo en el costado derecho de Pa-
lacio. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy un Decreto, auto-
rizando al Director General de Comu-
nicaciones, señor Nodarse. para que 
indague é informe si puede conseguir 
de nroductos forestales nara one se to10, PTlcar̂ ado llel trPn, A(l ^ " ^ ^ Pu-rto Rico estaba mejor cuando era 
t j ^ ^ l ^ ^ Z ^ Z ^ Z - - ^ ^ M a Uob.mad* per los españoles que ba 
del Puerto denunciando al Virellet, jo el régimen prnericano, cuya oícn-
r a ^ n h^bía sfdo la n r n a de la in-de evitar los abusos que se denuncian. ejercer coacción erm los lanche-
Declarando con lugar la alzada in- ^ ^ CURlQñ ¿ disponían á d u ^ a V Y e.afe7,'(¿yo precie \ a " b ^ 
terpuesta por el señor Pablo José Pe-j n0 ^ aj t ^ e j o 
droso contra la liquidación de Dere-j Ini;,ediatamento el Capitán del 
chos Reales practicada por la Admi- pTierto Sr Charios Afftíirre, ordenó 
mstración de Rentas é Impuestos de á la p¿íicia cjtara ¡ todos 1<)S ]anche. 
la Zona Fiscal de la Habana sobre co-. ros de la casa de González para que 
comnsrecieran en su desnacho. 
indo de 35 á 9 la> cien libras, a r -
diendo, tydemiá^, todos los mercados 
extra-nieros, como resultado de las 
t a r i f a imrue^í i s ñor les americanos. 
E l fo.ñoT Nuñoz Rivera esr^ra 
conmaTecer ante 'A CcmMrn de Ha-
C O M P L A C I D O 
Cienfuegos, 23 de Marzo de 1909 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Molesto la atención de usted, inclu-
yéndole copias de las dos comunica-
ciones que he dirigido al señor Se-
cretario de Hacienda, referentes á 
Ms irregularidades cometidas por la 
"Yorkshire Insurance Company L i -
mi ted ," do Londres, desde hace más 
de tres años; duplicándole, si en ello 
no tiene usted inconveniente, se sir-
va darles publicidad en su apreciable 
periódico. • 
Lé anticipa las gracias su affmo. 
S. S. Rufino Collado. 
Cienfuegos, Marzo 13 de 1909. 
Hon. Sr, Secretario de Hacienda de 
la Hcpública de Cuba. 
Habana. 
Señor : 
, E n mi carácter de acreedor hipote-
cario del ingenio de elaborar azúcar 
denominado Central "San L i n o , " en-
cía va I o en las haciendas " T u r q u i n o " 
y "San Felipe de N e r i . " en el barrio 
de Medidas del Término Municipal 
de Rodas, cuyo dominio hoy discuti-
do judicialmente en este Juzgado de 
Primera Instancia, aparece inscripto 
con fecha 30 de Julio de 1903, aun-
que sin eficacia legal, á favor de Mr. 
Santiago Russell Ross y Labden, al 
lol io 112. del tomo 12 del Ayunta-
miento de Rodas, finca número 272 
bro indebido de una transacción. 
Interesando del Secretario de Obras TT ;̂, rUphn?; individnns se T ~ ' J " " J V « " "V " ~ í " ~ j 
-D . , , . r , . UTia ^07' Q11* rueños inaumuos se clenda delSsr^do. nar?. oue se le 01-
Pubhcas que se formule un nroyecto «neontraban en la Capitanía, el señor 
de presupuesto de los gastos que oca- Charles Aguirre les dirigió la palabra 
sionan las obras de reparación que ne- haciéndoles ver que no había motivo 
cesita el edificio Tacón número 1, ocu- para abaiKionar e\ trabajo, pero que 
padas por la Secretaria de Estado. , pllos estaban en libertad de i r ó no á 
Declarando sin lugar la solicitud de ef̂ taarlOi y que los que no estuvie-
don Juan Fabrego sobre que se le Tm cmiovme seguir trabajando, i ™ C F r ^ F ^ T R ^nOPFCl 
conceda gratuitamente un pedazo de h5cieran entregá del rol l de la lancha 
terreno en la subida de la Cabaña donde petaban sus servicios. 
Los lancheros, en vista de las mani-
festaciones expuestas por el señor 
Charles Aguirre. acordaron continuar 
cada uno en su faena. 
El señor Montóte retiró, entonces, la 
ga acerca do los d^re^bos «uei se 
quioren imnoner ?.l aimcar y r l café. 
F-l Covr-*;~v?¿o nu e t e r n o ii.eño 
protesta ené^Ticamente de los actos 
oue e«tá realizar do en su país el Con-
Fejo Ejecutivo americano, 
frente al muelle de Los Cocos, en Ca-
sa Blanca. 
Nuevo Concierto 
Sé han corrido las órdenes para l<i 
renovación de Concierto con el señor 
Fidel Ruíz de Vi l la , para el pago del denuncia que había presentado contra 
Impuesto sobre los productos de la 
Fábr ica de gaseosas que posee en Ya-
guajay. 
Títulos de Patrones 
Se ha expedido tí tulo de Pa t rón de 
Cabotaje á don Mateos Miró, y de Pa-
trones de puerto á favor de los se-
ñores José Moronta, Nicolás Pérez, 
Castor Pérez Quinto y Benjamín Br i -
zuela. • 
Servicio de guarda-costas 
E l " A b e j a " salió ayer de recorri-
do del puerto de Cárdenas á Sagua. 
vigilando los' cayos intermedios; el 
" A l a c r á n " también salió ayer de 
Manzanillo para Ba t abanó ; y el " Y a -
r a " salió hoy con dirección á Cárde-
nas, donde hará carbón. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta para 
-la construcción de una Santa Bárba-
ra en el guarda-costas "Ha tuey . " 
Se presentaron dos proposiciones, 
quedando á la resolución del Secreta-
rio de Haciendta. 
inscripción '16, en defensa del derc- en esta ciudad en venta ó en alquiler, 
«iio cine me reconoce el artículo 110. alffúu edificio que reúna las condicin-
© B G R B T A R I A D C 
J U » T I G I A 
Licencia 
Se le ha concedido 30 días de licen-
cia al señor José Guzmán, alguacil del 
Juzgado de instrucción de Cienfue-
gos. 
» B G R B T A R I f \ 
I P S S T R U G G I O I N P L I B b B G A 
Inspeccionando 
Continúa el señor Secretario de Ins-
trucción dedicando las tardes á girar 
visitas de inspección á las escuelas 
públicas del distrito urbano de la Ha-
bana. 
En dichas visitas le acompaña el 
Director de la Junta de Educación, 
señor Aguiar. 
8 C G R E T A R I A 
D B A G R I C U b T U R A 
Nombramientos 
Han si-do nombrados: Inspector de 
Inmigración de la provinciia de Pinar 
del Río, el general Miguel A. Lores;1 ofrecido su apoyo par la realización 
y escribientes de la Oficina de Inmi- del proyecto de reunir el 20 de Ma-
gración de la Secretar ía de Agrie.nl- yo en la Habana á los veteranos de la 
tura, los señores Abelardo González, i índej^w^eaeiia. 
Verallet. 
Todas los lancheros volvieron á sus 
respectivas lanchas. 
Tres palomas 
El capitán del vapor cubano "Re-
^ina." comunicó á la Capitanía del 
Puerto que ayer, á las 5 y 20 P. M., 
encontrándose á cuatro millas al N . 
de Jibacoa, vió tres palomas, una de 
las cuales se posó en su buque, sien-
do recogida. 
Dicha paloma tenía una anilla de 
plata en cada pata, en uno tiene las 
iniciales S. C. I I . 08—761 y el otro T. 
R. M — 61 y pintado con carmín deba-
jo de las alas. 
Las otras dos palomas, supone el 
capitán se hayan caído al mar, por 
estar muy fatigadas. 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROUX. 
Las m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é i r r i tac iones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, g r i -
ppe. catarros, asma y b ronqu i t i s . 
Agencia y D e p ó s i t o : Riela, 99, Larrazabal 
y Hno. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Coronel Aranda 
En la quinta de salud del "Centro 
de Dependientes" ha sido dado de 
alta el prestigioso coronel Aranda. 
Le asistid el reputado y joven doc-
tor don Salvador Boada, inteligente 
facultativo del Sanatorio de la "Aso-
ciación de Dependientes." 
Nuestra felicitación por su resta-
blecimiento al Coronel Aranda. 
E l Registro Mercantil 
El Registro Mercantil do la Ha-
bana, á cargo de don Jorge Alfredo | la estación, ol, ex-1ira.no de Venezuela 
Belt, será trasladado mañana á los; cnanifestó su pronerjito de r^stible-
departamentos números 505, 506 y 
507, de la Lonja del Comercio. 
A la policía.—Los Veteranos 
El general Alfredo llego nos supli-
ca hagamos público que no ha autori-
zado á nadie para recolectar fondos 
con destino al proyectado viaje de los 
veteranos y que por consiguiente de-
b?. ser entregada á la policía toda per-
sona que se presente con ese objeto 
DEL NIÑO WII/LTK 
Cleveland. Marso 25. — el niño 
Wi l l i e Wbi t l a ha identificado al 
hombre y la mujer que fueron dete-
nidos ay?r en esta ciudad cen una 
gruesa suma de dinero, como los que 
le tuvieron setmes'trado. 
Los dos preses son, según cree la 
policía, un matrimonio de apellido 
Boyle, que vivían en Sbaron, lugai" 
donde reside la familia Whit la . 
E l padre del niño, Wbit la . confie-
sa que los Boyle. eran ccnccidos su-
yos, pero hay detalíes misteriesos en 
tedo esto aue permiten esperar que 
el asunto del secuestro produzca al-
gún descubrimiento ssnsaoional, 
Marie Diener, otra mujer de quien 
se sospecha que esté complicada en 
este hecho escandaloso, y que haya 
sido cómplice de los qus llevaron . á 
cabo el secuestro, ce suicidó en la 
tarde de ayer. 
SEGUIRA X T R A B AJANDO 
Scrantcn. Marzo 25. — Los mine-
ros de antracita han acordado en la 
Convención que celebraron ayer, ra-
tificar lá8 demandas anteriormente 
presentadas v que fueron rehusadas 
ya per les operadores. A pesar de es-
te acuerdo, los obreros resolvieron 
también continuar trabajando des-
pués qne expire el convenio activ.1!, 
que será; el día 21 del corrient9, espe-
rando el resultado de las otras nego-
cia edones. 
TORNEO DE CARAMBOLAS 
Nuifiíva Ycrk , Marzo 25. — Slos-
son anoche derrotó á Cutler en el 
campeonato de caramboltas con un 
acore do 500 por 50; y Demarest ven-
ció i Cfrine con una anotación de 500 
por 287. 
LOCURAS DE CASTRO 
París . Marzo 25. — E l general Oi-
priano Castro, expresid^nte de Vene-
fruela, ha saüido esta mañana para 
Burdeos. 
A un grupo escogido de adictos y 
admiradores que fué á desnedirlo á 
ira Jo siguiente: 
"Por la Dirección de Sanidad 
dice á esta Secretaría con focha ift 
del coriente. lo que sigue; " E l Tj' 
rector del Laboratorio de la JUnu 
Nacional de Sanidad en escrito d 
número 5,375-09. fecha 13 de los el 
mentes, dijo á esta Dirección, lo cnift 
signe;— Tengo el honor de rogar l 
usted se sirva interesar .nor condujo 
del señor Jefe de Policía, dé las órde 
nes conducentes á las Estaciones A 
MI rargo. á fin de que lodo perro que 
sea recogido por estimarlo sospecho, 
so de rabia, así emo aquéllos que f,le" 
sen muertos por dicha cansa en ía v u 
pública, sean eondue.idos á la mayo? 
brevedad posible á este Laboratorio 
á fin de poder realizar en las meio.' 
res condiciones los trabajos sobre ra-
bia, que últ imamente han comenzado 
á practicarse." —Lo que tengo el hi> 
nor de trasladar á usted, rogándole 
se digne acceder á lo que se solicita 
en el pre-inserto escrito.."— Y teneo 
el gusto de trasladarlo á usted para 
su conocimiento y fines que se inte-
rosan en la Comunicación transcrita" 
Lo que se hace saber por la presen, 
te. recomendando el más exacto cum. 
plimiento. 
Manuel Piedra. 
Jefe de Policía 
l A R T I Í l O L P O M C Í r 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Asambleas de Distrito 
Habana, 25 de Marzo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Muy señor mío: con el fin de des-
virtuar aviesas iterpretaciones, ruego 
á usted la inserción de la Bases de Or-
ganización de las Asambleas de Dis-
tr i to, que adjunto le remito. 
Tales agrupaciones de propaganda 
no son desconocidas de ningún parti-
do político de Cuba, y menos del Par-
tido Liberal Histórico, que recurrió á 
ellas para la designación de sus can-
didatos en las pasadas elecevones. 
Y por último, me interesa hacer 
• star que las referidas Asambleas 
de Distrito no se constituyen con el 
deliberado intento ue trabajar contra 
nadie ni en favor de nadie personal-
mente, sino del Partido Liberal. 
Anticipándole las gracias, soy da 
usted affmo. y s. s. 
Antonio Seijas. 
Sic. Oficios 84. 
BASES DE ORGANIZACION 
í0.—Las Asambleas de Distrito se 
constituyen con ••• lev-ntado propósi-
to de auxiliar las Convenciones supe-
riores del partido en todos aquellos 
fines de propaganda y. de verdadero., 
interés para el mismo, así como para 
coadyuvar eficazmente con el Gobier-
no al afianzamiento de las actuales 
instituciones republicanas. 
2O.—Cada Asamblea de Distrito es-
tará representada por los Presidentes, 
Secretarios y Delegados de Comités 
de barrios, y por todos aquellos corre-
ligionarios que se hayan hecho acree-
dores á tal excepción, debido á ex-
traordinarios servicios prestados al 
partido, y que estuvieren conforme» 
con las presentes Bases. 
3o-_Cada Asamblea de Distrito, pâ  
ra los efectos de su representación, 
nombrará un Comité Ejecutivo que 
funcionará autonómicamente. ^ pero 
deberá, no obstante, la dirección p«-
líticn de todos los trabajos de propa-
ganda que haya de realizar á up» 
Junta General de Distritos formada 
por los Presidentes y Secretarios de 
cada Asamblea de Distr i to: y la cual 
secundará fielmente las resoluciones 
superiores formuladas por las respec-
tivas Convenciones del partido. _ 
4°.—La.s Asambleas de Distritos, 
para el mejor éxito de. los fines que 
persiguen, mantendrán las más cor-
diales y estrechas relaciones. 
5o._E] Comité Ejecutivo d é c a d a 
Asamblea, de Distrito constará unicj* 
mente del número de miembros desig-
nados en el acto de su constitución. 
6o__ge exceptuarán de la regla an-
terior los Presidentes. Secretarios y 
.Delegados de Comités de barrios per-
tenecientes á cada distrito, que no nu-
bieren asistido al acto de constitución 
de referencia y que dentro de 
treinta días posteriores al mismo 
licitaren su admisión. 
70.—lias Asambleas de Distritos, co-
mo simples agrupaciones de Prop ' 
ganda, acept arán la adhesión i " , 
Presidente, Secretario ó Delegado t 
•Comités de barrios que espontaiu. 
mente la formulen, sin previo m * 
timiento colectivo de éstos. 
Además nos dijo el general Rogo, 
que el Alcalde señor Cárdenas, le ha 
sTritorios"iosb" 
oer su poder fen Caracas, haiciéndoles 
las segmentes de curac ión ea: 
"Regreso á Venezuela, mi patria. 
Crso que Dios y el destino me llarinan 
á Venezuela. 
Pienro cu.mr'lir allí m i deber, aun-
Que para lograr mis dedeos tenga que 
fomentar una revolución." 
' EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva Ycrk . Marzo 25— Las exis-
tonrías de a b a r e s crudos en poder i,os estilos qne r e u i í e n mayor coi* 
de I03 úrír-ortíidores de esta piar: Í. t\\aaa y más eleganc'a 
s u m a % h ^ T 2 f ^ , " L A ESTRELLA U DUBA" . 
VKINTA DE \ ALORES G O M E Z Y MAN'/AJí^1' 
Nueva York , Marzo 25. —Ayer, o ' l t e ü l y S ^ í ' ^ 
miércofes, se vendieron en la .Bolsa cías aít ' ^ 
11 > 
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M P R E S I O N E S D E Y I A J 
D E S D E G Ü I N E S 
Partagás y Ca. 
Vamos á despedirnos de este pue-
blo, donde sólo encontramos atencio-
nes y amistades y cariños. A Güines 
le hacen su parque, su airosa iglesia, 
su zanja, sus calles y sus contornos, 
pero más que todo eso, á Güines le 'ha-
ce su gente; afable y caballerosa, 
atrae con encanto irresistible, y quien 
•allá va una vez, conocida esa gente, 
vuelve muchas. 
Vamos á despedirnos de este pue-
blo, mas no sin visitar este edificio en 
que tiene Par tagás su fábrica de taba-
cos. Fué una huelga tan ruinosa como 
injusta la que hizo establecer en este 
pueblo esto que llamamos fábrica por 
su importancia y valor, y que es solo 
una rica sucursal del gran estableci-
miento de la Habana. En Santiago de 
las Vegas se ihallaba antes: y la brutal 
exigencia de unos cuantos obreros 
displicentes hizo perder á Santiago 
¡ese centro de riqueza y de vitalidad, 
que pasó á Güines. 
— Y ¿cuántos son los operarios?... 
—Ciento seis, sin contar con las mu-
chachas, que pasan de cuarenta; eso, 
ahora: otras veces tenemos muchas 
m á s . . . Fíjese usted en lo bonitas que 
son: de aquí salió la reina del Carna-
val en Güines, y aquella linda rapaza 
menudita, de ojos grandes y profun-
dos, es hermana de la reina, y fué una 
de sus damas. 
E l olor del tahaco se acendraba á 
cada paso que dábamos : subimos una 
escalera y nos hallamos en otro de-
partamento. Allí se moja el tabaco 
que luego las muchachas "despali-
l l a n ; " allí se orea en parrilla, para 
" l i g a r l o " después, para " to rce r lo" 
después. . . 
— Y ¿qué número de tabacos hacen 
ustedes diariamente? 
—Unos diez m i l . . . De aquí van á 
• la Habana, á la escogida; y de allí— 
ya sabe usted—á los Estados Unidos, 
á la América del Sur, á Inglaterra, á 
Francia . . . A todos los mercados im-
portantes. 
Quien nos habla es un joven de va-
ler, amigo nuestro de hace algunos 
años, que por su habilidad, por su des-
treza en esto de manejar el negocio 
del tabaco, y por su inteligencia y su 
cultura, ha merecido subir al puesto 
de encargado general de la Sucursal 
en Güines: llámase Antonio López, y 
están como rezagadores á su lado José 
Fernández y Manuel Gutiérrez. 
—¿Y este inmenso montón de pica-
dura. . . ? 
—Ese va para la Habana: allí ha-
cen con él cigarros. . . 
[Dejamos aquel taller en que el tra-
bajo bullía, en que nadie reposaba, en 
que no se oía más que el crugir de al-
guna hoja de tabaco al ser despalilla-
da ó retorcida, y después, poco más 
tarde, dejamos también á Güines, á 
este Güines leal y hospitalario donde 
hay hombres tan nobles y tan atentos 
como nuestro colaborador el P. Vie-
ra, como nuestro corresponsal, Mar-
celino Suárez. y como nuestro amigo 
Antonio M a r í n . . . 
0. 
sé Ignacio Rodríguez, no menos afa-
mado. 
Y como nota científica de gran im-
portancia, sigue después un brillante 
mtorme del ilustrado doctor Juan Mi -
guel Dihigo, Secretario de la Facultad 
de Letras y Ciencias y profesor de 
Lingüística y de Filología de la Uni-
versidad. Dicho informe es dando 
cuenta de su visita, como Delegado 
universitario de Cuba, á la Universi-
dad de Oviedo, con motivo de celebrar, 
se el tercer centenario de aquel centro 
docente de España. E l doctor Dihi-
go muéstrase altamente complacido de 
las atenciones y agasajos conque lo 
trataron en Oviedo, y hace una elo-
cuente disertación sobre aquella Uni-
versidad y su centenario. Publica 
después muy curiosos detalles sobre 
los aparatos de fonética experimental 
del Laboratorio de Rousselot en Par ís 
cuando visitó el colegio de Francia. 
Publícase también en este número 
de la Revista una tesis de la señorita 
Eva Morejón, sobre "Los precursores 
de la Revolución Francesa," trabajo 
presentado al graduarse de Doctora 
en Pedagogía. 
Reciban nuestros plácemes los auto-
res de tan valiosos escritos, y espe-
cialmente los doctores Rodríguez Len-
dián, Arístides Mestre y Juan Miguel 
Dihigo, 'Director y redactores jefes de 
la Revista de la Universidad, por la 
ecelente publicación. 
z o o s x * o o o s 
e i e s 
En el primer tercio de la proa tie-
ne una gran grúa. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias. 
Hemos recibido el número de Enero 
de 1909 de esta importante revista 
científico-literaria, que publican los 
profesores de la Universidad de la Ha-
bana. 
Realmente ha.ee honor á Cuba esta 
publicación, por la cuantía y la selec-
ción de sus trabajos. Este número es 
uno de los más importantes que han 
visto la luz. Encabeza las primeras 
páginas un artículo del doctor Ramón 
Meza, dignífiñmo Secretario de Instruc-
ciión Pública, trabajo que leyó, en la 
sesión solemne de la Sociedad Econó-
mica de la Habana, el 30 de Diciem-
bre pasado, en honor del insigne é 
inolvidable artista cubano ]\Iigutíl Me-
lero, director que fué largos años de 
[a Escuela de Pintura y Escultura de 
San Alejandro. 
Nos ha complacido en extremo la 
lectura de ese artículo del doctor Me-
sa. Es una elocuente exposición histó-
rica del arte en Cuba, señaiando los 
progresos que de un siglo á esta par-
te han alcanzado en este país la pm-
^ura y la escultura, y al mismo tiem-
po una glorificación justísima del cu-
bano ilustre á quien debe Cuba una 
gran parte de sus glorias artísticas, y 
aue inculcó los principios del arte a 
toda una generación de pintores cuba-
nos. , 
E l doctor Meza no ha exagerado en 
m correcta pintura las altas cualida-
ies del ilustre Miguel Melero. Como 
irtista y como amigo y como amante 
todo lo noble y grande, fue uno de 
os hombres más puros y ^ ^ ¡ 
Tiastas que hemos conocido. Tuvimos 
S gusto de tratarlo y vimos siempre 
I él un dignísimo caballero y sus 
jrendas morales y sociales ensalzaban 
u gran mérito de artista prominente 
r i enaltecía mucho más la generosa 
nodestia y encantadora sencillez de su 
íarácter. , , _~o« 
E l doctor Meza ha prestado un gran 
servicio á la cultura cubana y al arte, 
•on su valiosísimo trabajo, que fijara 
m timbre de gloria en los ̂ anales ár-
cticos de Cuba. Acompañan al ar-
ífulo varios fotograbados que repre-
entan ^ notable obra pictonca y de 
Cultura de Miguel Melero, y su retra-
0 A continuación va una biografía del 
loctor José Manuel Mestre, otro cu-
\a no i 
Van sucios y desarropados. 
Ella es flaca, muy flaca, insignifi-
cante y nada bonita. '(No tiene dien-
tes, pero en cambio tampoco tiene pe-
lo, apenas si cuatro rizos desperdiga-
dos adornan su cabeza de mulata. Sus 
ojos son grandes, enormes y como es-
pantados, nunca se sabe á dónde mi-
ran. Va pintarrajeada de carmín. 
Cuando habla lo hace con voz ronca, 
débil y grosera. Se llama Trinidad. 
E l es tan pequeño como ella, 
tan hediondo como ella, tan defectuoso 
como ella y un poco más blanco que 
ella. 
También tiene ojos de loco y voz de 
sereno con grippe. 
En la Habana él y ella son muy co-
nocidos. 
Malas lenguas aseguran que se pe-
lean todos los días ; pero que en el fon-
do se adoran entrañablemente. 
Algo de verdad debe haber en 
esto, porque yo les he visto in-
finidad de noches Malecón abajo, ella 
por una acera y él por la otra, dicién-
dose horrores y amenazándose de 
muerte. 
Yo quise conocerlos de cerca, y en-
tré en la sala de testigos. 
I I 
Estaban sin duda incomodados; 
pues él se mordía las uñas junto á la 
puerta, y ella se rascaba las narices en 
el fondo de la sala. 
Las señoras primero. 
Me acerqué á Tr inidad: 
—¡ Buenos días! 
—¿ Qué hay ? 
—Nada de particular; deseaba ha-
cerla una pregunta. 
—Yo no necesitoo defensores. 
— N i yo lo soy. 
—Entonces, viene usted á que ha-
ga las paces con él. 
—¿,Quién es él? 
—Paco. 
—¿ Y quién es Paco ? 
—Aquel sinvergüenza. 
—No, no vengo á nada de eso; úni-
camente quería saber qué asunto les 
trae á la Corte. 
—Una tragedia que armamos ano-
che. 
—¿Por qué motivo? 
—Porque ese ladrón me quitó el po-
mo. 
•—| E l pomo? 
—Sí, señor; y era mío, puesto que 
yo misma lo compré en la farmacia. _ 
—¡Ah, vamos! ¿ E r a una medici-
na? 
—Eter. 
—¿Pero ustedes toman éter? 
—¡Y que nunca falte! 
—Pues van ustedes por mal cami-
no; el éter hace daño. 
• —¿Usted qué sabe?. 
—Ya lo creo que lo sé. E l éter ata-
ca al corazón. 
—Pero es muy rico y se sueñan unas 
cosas muy lindas. A mí que me dejen 
sin comer, pero que no me quiten el 
éter. 
¿ Y se puede saber quién se lo en-
señó á tomar? 
—Paco. 
—¿Y á él? 
—Una madama de Par ís . 
¿Es decir que ustedes dos se 
listre escrita por el doctor Jo-
me emborrache porque dice que me 
voy á enfermar. 
—Eso prueba que la estima. 
—¡ Sí, s í ! Me lo quita para tomár-
selo. 
—Vaya, mujer, no tienes cura . . . 
—¿Y á mí que me importa? Nadie 
le ha preguntado á usted cómo se lla-
ma. 
—Está bien. No te incomodes. 
I I I 
E l , cuando me vió llegar, se volvió 
de espaldas. 
—¡ Hola, chico!—le dije. 
—¡ Hola! 
—¡ Mírame, que nada voy á hacerte! 
—Siga, siga usted conversando con 
esa. i Maldita sea su facha! 
—¿Tienes celos de mí? 
—No. ¡ Si ya sé que á ella le gustan 
los tacos!. . . . 
—No seas bobo. Precisamente ha-
blábamos de tí. Ella me ha dicho que 
os queréis mucho. 
—¡ Mentira! 
—¡ Yo no miento nunca ! 
—Pero ella sí. 
—También me ha dicho que la ro-
baste un pomo con éter. 
—No es verdad. E l pomo, era mío, 
y la muy gandía se bebió más de la 
mitad. 
—¿Y os peleasteis por eso? 
—Ella me dió primero con un tra-
buco. 
—¿Esta r ía borracha? 
—Siempre que toma el éter se pone 
insoportable. 
—Pero tú también lo bebes. 
— i Toma! Para defenderme de ella. 
Si no lo hago puede conmigo; el éter 
cl'á mucha fuerza. 
— i Y tú tienes una pestecita, que 
ya, ya ' 
aman Yo á él n i pizca. Hemos concluí-
do. 
—¿Por tan poca cosa? 
¿Poca cosa, quitarme el éter? E l 
muy desprestigado no quiere que yo 
B A S E - B A L L 
F O U L S - T I P S 
Hoy meítirán sus potentes fuerzas 
los aguerridos "nines" "Habana" y 
" F e , " el sufrido " t e a m " de los u3 
consecuentes partidarios. 
Hoy veremos jugar base hall ame-
ricano en Carlos I I I y tal vez las ro-
sadas esperanzas de los azules ante 
la pujanza de los jugadores del in-
victo y diecisiete veces "Champion" 
club "Habana." O quizás por el con-
trario, se alegren los almendaristas y 
en el canipo rojo hay un día de fun-
dada amarga tristeza. 
Obi lo sa. 
MBfN'DOZA-HERRBRO 
¿ Es usted amigo del Juez ? 
—Sí. 
—Pues recomiéndeme. 
—Tú te recomiendas sólo. 
—¿Me dá usted veinte kilos? 
—Para qué? 
-—Para una cosa. 
— ¿ P a r a comprar éter? 
—Para eso. 
—Para eso no te doy nada. 
—¡Entonces, retírese y no fastidie 
más! 
—¡Beso á usted la mano! 
I V 
En la barra faltó muy poco para 
que se atracasen. 
Ella le dijo al juez: 
—Este hombre no me deja en paz, 
y yo tengo mi marido. 
Y Paco, que oyó esto, sin poderse 
contener, se abalanzó sobre T r i n i ru-
giendo : 
—¡Ab, perra! ¿Con que tienes ma-
r i d o . . . ? ¡ Yo te daré marido! 
La mulata se puso á gritar con to-
das sus fuerzas, basta que los policías 
evitaron el encuentro, y el Juez se dió 
gran prisa á fallar: 
—Treinta días para cada uno. 
Y los dos locos se miraron con ojos 
de hiena. 
V • 
i Oh el é ter ! 
Dicen que proporciona deliciosos 
sueños y que tiene muchos partida-
rios. 
¡Soñar! ¿Y para qué? 
Yo no sé quién ha dicho que la vida 
era un sueño muy largo cuyo desper-
tar estaba en el sepulcro. 
Me parece que fué Carulla. 
No; creo que no. 
UN A L G U A C I L , 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
ROBO CON V I O L E N C I A 
La policía se constituyó esta madru-
gada en el estableciimento de víveres, 
calle de Monserrate número 57, por 
haber tenido noticias de que en el mis-
ino se había cometido un robo, consis-
tente en 60 pesos plata española, 40 
pesos en oro español y 25 moneda ame-
ricana, todo lo cual guardaba en el 
cajón del mostrador, destinado á la ven-
ta diaria. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hecho. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde el 
blanco José Joaquín Reyes, abogado, 
vecino de Campanario 85, en Guana-
bacoa, de heridas graves en ambas 
piernas. 
Refiero el señor Reyes, que el daño 
que sufro se lo causó el automóvil de 
Mr. Barlow. al alcanzarlo en la calle 
de Obispo, siendo el hecho puramente 
casual. 
REGISTRO 
En la casa de cambio Obispo 15, se 
practicó ayer tarde un registro por la 
policía por tener noticias, que en dicho 
establecimiento se expendían billetes 
de loterías extranjeras. 
Se ocuparon cartas, listas y varios 
apuntes relacionados con la expendi-
ción de billetes. 
E l dueño del establecimiento, don 
Antonio í léndez Fernández, requirió 
la presencia, de un notario, para que le-
vantase acta de lo realizado por la po-
licía. 
Tanto el señor Méndez, como el en-
cargado don Rafael B. Haga, queda-
ron en libertad provisional por haber 
prestado fianza, por valor de cien pe-
sos cada uno de ellos. 
SEDUCIDA 
Doña María Gómez Medina, vecina 
de Genios 31, se querelló á la policía 
contra el blanco Alberto Lainé, resi-
dente en Empedrado 11, de haber sedu-
cido hace dos meses á su hija Consuelo 
López, de 18 años, y que anoche por 
un pequeño disgusto que tuvieron la 
maltrató de obras, ausentándose segui-
damente. 
La Gómez cree que este sea un pre-
texto de Leiné. para no cumplir la pa-
labra de matrimonio que le dió á su 
hija. 
HURTO 
Dos individuos desconocidos, uno de 
la raza blanca y otro de la negra, hur-
taron ayer tarde de Ja tienda de ropas 
" L a Flor ida ," calle de Aguila 207, va-
rias camisetas de crepé, que 'estaban de 
muestra á la puerta, del establecimien-
to. Los ladrones lograron fugarse. 
E S T A F A 
E l blanco Adolfo Polo Fernández, 
vecino de la calzada del Cerro número 
G85. se ha querellado contra el guardia 
número 109 Andrés F . Rodríguez, des-
tacado hasta hace poco en el Castillo de 
la Punta, de haberle estafado 22 pesos 
moneda americana, que le dió á guar-
dar. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Muy señor mío: E n la edición de ese 
periódico correspondiente á la maña-
na de ayer, día 23, en la segunda co-
lumna de la octava plana, en los Su-
cesos de Policía, aparece con el t í tulo 
de "Es tafa" un parte en el cual re-
sulta acusado por dicho delito, un in-
dividuo llamado Julio González. 
Como quiera que hace algún tiempo 
trabajé en la Droguería de Sarrá, y 
puede ser confundida mi personalidad 
con el sujeto de iT.fcrencia, me inte-
resa hacer público que no es Jvlio Gon-
zález López, vecino de Espada 47, el 
autor de la estafa referida. 
Por tanto, ruego á usted encarecida-
mente, se sirva publicar la presente 
rectificación, por cuyo favor le antici-
pa las gracias, su seguro servidor, 
Julio González López. 
El estivador Domingo Rodríguez, 
acusó á Pablo González de haberlo 
maltratado de obras, estando en el 
muelle de Caballería. 
Vicente Ros León, se causó contusio-
nes menos grave al darse una caída á 
bordo de la lancha " M a r í a Josefa." 
Fué asistido en la casa de socorros 
de Regla. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
EL PUERTO RICO 
Este vapor llegó, sin novedad, á 
Santa Cruz de la Palma, el domingo 21 
del corriente. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 25 de Marzo, á 
las ocho de la noche, en el Fron tón 
Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á, 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partida se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
E l «abado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 25 de Marzo de 1909. 
E l Administrador. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Fallecimiento 
En Guanajay falleció á las 9-30 de 
la noche de ayer, el Comandante de la 
•Guardia Rural, señor Emilio Laurent 
García, Jefe del segundo Tercio del 
Regimiento núm. 1. 
Caña quemada 
E n la finca Juan Vicente, (Maya-
rí ) . de la propiedad de la Empresa 
" Ñ i p e Bay Company," se quemaron 
siete caballerías de campos de caña. 
E l fuego fué de origen casual. 
11 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Haban». Marzo 25 de 1909 
JBL ÍSM I I di» ta raafíana. 
Plata esnafiola 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 3 V. 
Oro americano con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro ameñeaoo con-
tea piara española... á 12 P. 
Oentenee ¿ 6.46 en plata 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata 
Lnises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
F l peso americano 
En plata Española. 6 1.12 V. 
M o T i n i s n t o m a r í t i m o 
E L H I B I E N S 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer el vapor americano " H i -
biens," de 677 toneladas, tripulado 
por 28 individuos y que viene al man-
do del Capitán Mr . Cosgrove. 
Este buque pertenece al servicio d i 
faros y boyas. 
A su bordo ha llegado el presiden-
te del Comité de faros y boyas, Mr. A . 
Mariet, almirante de la armada de los 
Estados Unidos, acompañado de su 
hija, y el ex-Secretario del Departia-
ineuto de Trabajo, Mr. Strauss, acom-
pañado de su esposa. 
E l "Hib iens" ha sido recientemente 
objeto de una sólida reparación y pro-
visto de excelentes aparatos. 
Es el primer servicio deda :bidoaliu 
P u e r t o de l a H a b a n a 
PAQUES DE TKAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Savannah *n 6 días goleta inglesa E. M. 
Roberts capitán Grundwak toneladas 
368 con madera á la orden. 
De Knightá Key en 9 horas vapor inglés 
A. W. Perry capitán Howes toneladas 
1601 en lastre y pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
Día 25: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte •capitán Alien toneladas 
884 con crga y pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
SAIiTDAS 
Día 25: 
Para Mobila goleta americana H. F. Bea-
cham. 
Para. Delaware (B. W.) vapor inglés Ca-
risbrook. 
Para New York vapor inglés Clivigrove. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key vapor inglés A. W. Pe-
rry. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 25: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádix, Barcelona y Geno 
va vapor español A. López, por M 
Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Richmond por J. Balcells 
y comp. 
SÜQÜES CON R L Q l S r E O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San 
tander vapor alemán K. Cecilie por H 
y Raach. 
Pava New York vapor americano Havana 
por í5aldo y comp. 
Para Veacuz y escalas vapor americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Mobila goleta inglesa H. F, Beacham 
En lastre. 
Día 25: 
Para Knights Key vapor inglés A. W. Pe-
rry por G. Eawtoa Childs y comp. 
M A N I F I E S T O S 
Día 24: 
1108 
Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 
caja, 1 tina y 5 atados quesos, 32 cajas 
frutas, 1 id lenguas, 5 id canela, 2 hua-
cales pescado, 8 barriles jamones, 1 id 
ostras y 1 huacal apio. 
J. Alvarez R. : una nevera con 50 
cajas salchichón, 7 atados quesos, 10 ca-
jas frutas, 6 barriles jamones, 5 cuñetes 
uvas y 15 cajas arenques. 
J. M . Mantecón: 31 cajas quesos y 
15 id leche. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 38 ca-
jas quesos, 2 id dulces y 6 huacales ca-
cao. 
Mantecón y cp.: 5 atados galletas. 
Galbán y cp.: 49 9 sacos harina y 32 
tercerolas manteca. 
Loidi y cp.: 250 sacos avena. 
G. Cotsonis: S huacales peras, 5 ba-
rriles uvas, 2 cajas naranjas y 6 id man-
zanas. 
Suriol y Fragüela: 2 50 sacos avena. 
Hotel Miramar: 14 bultos provisiones 
y 50 cajas whiskey. 
W. B . Fair: 40 cajas manteca. 
Barraqué y cp. : 200 sacos harina. 
Núñez y García: 8 atados quesos, 2 
id efectos y 1 huacal mantequilla. 
Fernández, Blanco y cp.; 4 barriles 
vinagre. 
Romagosa y cp.: 233 cajas bacalao y 
135 id quesos. 
Galbé y cp.: 350 cajas bacalao. 
H . Astorqui y cp.: 100 Id id y 150 id 
quesos. 
García, hno. y cp.: 430 cajas velas 
y 50 sacos café. 
B. Berceló y cp.: 25 cajas dátiles y 
15 sacos café. 
Hernández, Menció y cp.: 100 cajas 
fideos y 26 id velas. 
M . Muñoz: 6 cajas dátiles y 12 id 
conservas. ( 
L . Rodríguez y ep.: 50 id bacalao. 
Landeras, Calle y cp.: 50 id id . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
Garín, Sánchez y cp.: 300 id id . 
Arana y Larrauri: 100 barriles sal. 
A . Ramos: 50 cajas quesos. 
García y López: 5 0 id i d . 
Mestre y López: 30 id i d . 
Suero y cp.: 50 id i d . 
E . R. Margarit: 100 cajas bacalao, 
Wickes y cp.: 150 id id . 
Bustillo y hno.: 6 barriles manzanas. 
L . E . Gwinn: 75 cajas y 20 barriles 
manzanas, 10 cuñetes uvas, 3 atados y 
10 cajas peras. 
Loredo é hijo: 40 cajas quesos. 
F. López: 2 cajas dulces. 
Baldor y Fernández: 30 barriles glu-
cosa. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas toci-
neta. 
Lavín y Gómez: 15 id i d . 
E. Miró: 25 cajas aceite, 13 id ga-
lletas y 10 cajas tocineta. 
Vilaplana, Guerrero y cp.' 10 cajas 
leche, 10 bultos efectos y 512 barriles 
mantequilla. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 4 bultos 
efectos. 
P. Sarey Co.: 427 Id íd. 
C. Blasco: 12 íd íd. 
Antigás y cp.: 14 íd íd. 
C. H . Thrall Co.: 72 íd Id. 
A. Reis: 41 íd Id. 
Hoster y Fair: 12 íd íd. 
L . L . Aguirre y cp.: 23 íd íd. 
J. G. Vlla: 2 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 14 ía Id. 
J. H . Steinhart: 42 íd íd. 
B. Torres: ó íd id . 
Suárez, González y cp.: 3 íd íd. 
Fernández y cp.: 3 Id íd . 
J . Fernández y cp.: 6 Id íd . 
Argudín y Pomar: 8 Id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
72 íd íd. 
Southern Express Co: 16 Id íd. 
Havan.a Central R. Co.: 5 Id íd. 
Havana Brewery: 15 íd Id . 
Crusellas, hno. y cp.: 1 íd íd. 
Molina y hno.: 6 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 10 id íd. 
Solares y Carballo: 6 íd íd. 
Briol y hno.: 8 Id íd. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 6 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 5 íd Id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 115 íd íd. 
Hale y cp.: 75 Id íd. 
R. López y cp.: 1 íd íd. 
W. Toennies: 1 íd Id. 
Harris, hno. y cp.: 48 íd íd. 
Sánchez y hno.: 1 Id íd. 
A. G. Bornsteen: 7 íd íd. 
A. B. Horn: 33 Id id . 
F. Dieckerhorff: 47 íd íd. 
F . Carmena: 100 íd íd. 
R. Perkins: 9 íd íd. 
Marqués de Argüelles: 1 Id Id . 
Havana Electric R. Co.: 4 Id íd. 
El Progreso: 47 íd íd. 
La Habanera: 81 íd Id . 
A. H . de Díaz y cp.: 39 íd Id. 
H . Uppman y cp.: 1 íd Id. 
Solis, hno. y cp.: 1 íd íd. 
Vidal y Blanco: 6 Id id . 
J. Rodríguez y cp.: 7 Id íd. 
M. A. Smith: 1 íd Id. 
A. López: 1 Id íd. 
Schwab y Tillmann: 5 Id íd. 
J. M. Vidal y cp.: 62 íd máquinas de 
coser. 
Puig y Guix: 15 tambores sosa. 
L . Pantin: 1 nevera. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
M. Johnson: 91 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 399 íd íd., 
F. Taquechel: 42 id íd. 
A. González: 11 íd íd. 
Majó y Colomer: 15 2 íd íd. 
National T. P. Co.: 51 bultos papel 
y otros. 
Internacional P. T. Co.: 41 íd íd. 
J. López, R. : 3 íd Id. 
Solana y co. : 4 íd íd. 
Suárez, Solana y en.: 2 id íd.' 
Rambla y Bouza: 2 id íd. 
P. Fernández y cp . : 1 id íd. 
Compañía de Litografías: 22 íd íd. 
H . Crews Co. : 2 d íd. 
Betancourt y Pérez: 15 íd íd. 
C. B. Stevens Co.: 2 bultos efectos. 
Rafflloor Erbsloh Co. : 1 íd íd. 
"West India Gil Co.: 50 barriles acei-
te y 6 bultos efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 350 sacos car-
bón y 131 bultos materiales. 
Cuban Electric Co. : 60000 ladrillos, 
3081 piezas cañería y 2 bultos efectos. 
D. A. de Lima y cp.: 50 cajas agua-
rrás . 
M. Viar: 2 Oíd id . 
Benguréa, Corral y cp. : 3 0 íd íd y 
69 bultos ferretería. 
Marina y cp.: 423 íd íd y 200 cajas 
petróleo. 
C. García Zabala y cp.: 1000 sacos 
abono. 
J. A. Bances y cp.: 15 00 atados cor-
tes. 
Champion y Pascual: 952 bultos ca-
mas . 
Compañía Comercial: 250 barriles ce-
mento . 
J. G. Rodríguez y cp.: 8 bultos te-
jidos y otros. 
Bidegain y Uribarri: 1 íd íd. 
Loríente y hno. : 5 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 íd íd. 
Valdés é Inclán: 5 íd i d . 
D. J. Prieto: 5 íd íd. 
Angulo y Toraño: 1 íd íd. 
Prieto, González y cp. : 4 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 id íd. 
V. Campa: 8 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 29 íd íd. 
García Tuñón y cp. : 13 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 9 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd d. 
González, Menéndez y cp.: 4 íd íd.i 
Cobo y Basoa: 6 Id íd. 
J. García y cp.: 1 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 17 íd íd. 
Grijuela y cp. : 1 íd íd. 
F. Menéndez: 1 íd íd. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 7 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 6 íd íd. 
López, Revilla y cp.: 1 íd íd. 
Pons y cp. : 19 bultos calzado y otros 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 1P 
Id íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 4 íd Id . 
Veiga y cp.: 2 id íd. 
P. Parnés: 17 id Id. 
Catchot y García M . : 7 íd íd . 
Armour de Witt : 3 íd íd. 
A. Cabrisas: 6 d íd. 
Martínez, Suárez y cp. : 34 íd Id . ^ 
J. Mercadal: 1 id íd. 
Méndez y cp.: 3 íd íd. 
Pradera y Justafré: 2 íd i d . 
M . Sergo: 7 d íd. 
Alvarez, García y cp.: 32 íd íd.. 
A. Bel é hijo: 6 íd d. 
S. Benegau: 3 íd íd. 
A. Pérez y hno.: 2 íd id . 
Alvarez y Collía: 2 id íd. 
J. B. Clow é hijo: 413 íd efectos. 
Díaz y Alvarez: 43 íd Id. 
J . Basterrechea: 32 íd íd. 
Aspuru y cp.: 280 íd Id . 
L . Aguilera é hijo: 1376 íd íd. 
Urquía y cp.: 55 Id Id. 
Fernández y Cancura: 22 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 372 íd ídv 
A. ür iar te: 25 Id íd. 
L . Santa Eugenia: 14 Id i d . 
Larrarte, hno. y cp.: 10 íd Id.. 
A. Rocha y hno. : 25 íd íd. 
J. de la Presa: 12 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 1269 id íd. 
B. Alvarez: 34 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 14 id íd. 
A. Velo: 221 íd íd. 
Alonso y Fuente: 174 íd íd. ' 
Capestany y Garay: 26 íd íd. • 
Knlgt Wall: 57 íd Id. 
Purdy y Henderson: 4 íd íd. 
J. L . Huston: 528 íd íd. 
F. G. Robins Co.: 336 íd Id. 
U. Supply Co.: 20 íd Id. 
Am. Supply Co.: 69 íd íd. 
Am. Trading Co.: 6 íd íd. 
J . Fernández: 60 íd íd. i 
J. González: 130 íd íd. 
J . S. Gómez y cp.: 1032 Id Id. 
R. Supply Co. : 9 íd id . 
Basterrechea y hno..: 22 Id Id . 
Gorostiza, Baraano y cp.: 30 íd Id.i 
P. Rivas: 43 id Id. 
Taboas y Vila: 1811 Id íd. 
Planiol y Cagiga: 16 íd íd. 
Orden: 1542 Id Id, 17 íd drogas, 7 íd 
maquinaria, 495 Id papel, 174 íd má-
quinas de coser, 58 6 íd mercancías, 100 
cajas harina de maíz, 20 íd mantequilla, 
á595 íd aceite, 559 íd bacalao, 10C0 sa-
cos avena, 730 pacas heno y 200 barri-
les materiales para jabón. 
COMPAÑÍA A M I A 
"Nueva F i r i c a de Hielo" 
y cervecería " L A TROPICAL" 
el Aa,rtI(:ul0 x ^ RcgTlamento da 
J CoiT1?flftia- la •Iunta ^neral empe/.ada 
el día 28 de Lebrero último, debe continuar-
fie el domingo prrtximo. día veintiocho del 
actual y en su virtud por disposición del 
señor Presidente *e convoca á los señorl. 
Accionistas para qu« el expresado día á las 
doce, concurran al salón de ?esionê  del 
Banco BjpafiO] de la Isla de Cuba, calle da 
Aguar niimpros 81 y S8. 
Habana :3 de Marzo de 1909. 
. "' El Secretario, 
r n5M, J; VALENZUELA. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición d« ía tm-rV.-IMar/o 2.) do 1009. 
H a b a n e r a s 
La fiesta distin^nida dol día la cons-
tituye la gran velada que efreeorá esta 
noobe el Ateneo y Círculo de la Ha-
bana. 
Se presentará ante nuestro público, 
la disling-uida y elegante dama Conde-
na de Leweniniupt, née Amelia Iz-
qnierdo, cantante muy notable de la 
que tengo muy buenas ausencias. 
El programa amenísimo, es el si-
guiente : 
J ,—a IVorl Palrn, ^ í a s s e n e t . 
b I-H Trnvlala ( a r i a ) , V r r f l i . 
Sra. Lewenhaupt Iz t iu lerdo. 
2. —lí lenlc , Teate. 
Sr. Domln ic l s . 
3. —pro^reHon mualonle* de lo» B«t«d»(» 
1 nidos en IOM flltlmoa 80 «ñ<»*i. 
Conferencia por el Sr. E m i l i o A t í r a m o n t e 
4; i,*» Ñores de Flgraro, ( a r i a ) , Mozavt. 
Sra. Lewenhaupt Izquierdo. 
5 .—Ln Trn-»iiita, ( dúo del p r imer acto) 
V e r d i . 
Sra. Lewenhaupt 1/quterdo y Domlnic ls 
A las nueve en punto comenzará la 
fiesta. 
Se suplica la puntualidad á los con-
currentes. 
« « 
En Payret esta noche, tendrá efecto 
una soberbia función á beneficio de su 
graciosísima majestad Emilia I , nues-
tra linda y gentil Reina del Carnaval. 
El pueblo de la Habana no puede ni 
debe dejar de prestar su concurso á 
•este beneficio de la adorable obrerita 
que ha merecido de sus compañeras el 
trono popular en los—por suerte ter-
minados—'' festejos invernales.'' 
Todos los teatros de la capital toma-
rán parte con sus números más aplau-
didos. 
Casi todos los palcos tomados han 
tenido sobre precios. 
* 
• » 
•Son varias las damas que celebran 
hoy su santo. 
Entre las señoras: 
Encarnación Montalvo de Pedroso. 
Y América Pintó de Chacón, la ilus-
trada compañera. 
Señoritas: 
Encamación Bernal, la adorable hi-
ja de mis buenos amigos, los esposos se-
ñora Angelita Obregón y el licencia-
do señor José Alfredo Bernal. 
Chichi Chacón, la gentilísima demoi-
sellc. 
iMuchas dichas para todas deseo. 
El Nacional anoche, en su primer 
miércoles de moda, estuvo colmado de 
una concurrencia altamente distingui-
da y elegante. 
La alta sociedad habanera se dió 
cita allí. 
Citar todos los nombres es tarea ar-
dua; sólo unos euantos han de bastar 
para dar idea de lo selecto del con-
curso. 
Señoras: Condesa de Loreto. Dolores 
Inclán de Meza. Lola Vareárcel de 
Echarte. María Josefa. Rodríguez de 
Valverdc. Eugenia Herrera viuda de 
Cantero. María López viuda de Gobel, 
Renée Molina de García Kohly, Sofía 
Rodríguez de Moré. Otilia Crusellas 
viuda de Sánchez Villarejo. Dulce Ma-
ría Calvo de Castellanos. Emilia Cova 
de Gutiérrez, Conchita de la Torre de 
Morales. 
Señoritas: Xcllie y Carolina Des-
vernine, Adolfina Valdés Cantero, 
Neria Vázquez, Naní y Emma Castillo 
Puany. Cristina y Ofelia López Gobel, 
Serafina Valdivia, Eva Rodríguez, 
Nena Calvo, Esperanza y Juanita de la 
Torre. Elodia Herrera. Cristina Fer-
nández. Mercedes Gutiérrez, Purita 
López, Minina Gobel. 
Un éxito social que no ha de ser 
único. 
* 
* • Dos bodas hay anunciadas para es-
ta noche, y ambas en el templo del An-
gel. 
La primera á las nueve, es la de la 
gentil señorita María Dolores Renau y 
A casta, con el apreciable joven señor 
Julián de Solórzano y Tabernilla. 
La otra, á las nueve y media., es la 
de la adorable señorita Adolfina La-
rrañaga con el conocido joven señor 
Manuel González del Valle. 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Rosas Paul Neyron, Bouqaet de No-
vias, Cestos, Corbeilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
ARMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. í»348. 
QUEMADOS DE HARIAN AO. 
c 1013 a l t 3.)t 25-MEO 
Celebra sus días hoy la gentil seño-
ra Encamación Bustillo ele Zatón, una 
dama elegida del arte de Apeles y que 
posee una cultura vastísima. 
Reciba mi felicitación más expre-
siva. 
Un querido compañero da hoy ien su 
leída .sección la nueva de cneontrarse 
en New York, atacado de u n fuerte 
ataque de pulmonía, el conocido señor 
Francisco Gamba. 
Constan justo motivo, el viaje de re-
giv-o que el señor Gamba había ya dis-
puesto con su apreciable familia, ha 
tenido que posponerse. 
Ojalá logre restablecerse pronto el 
estimado amigo. 
Varias cartas he recibido preguntán-
dome, las lugares donde pueden adqui-
rirse tickets para el baile infantil que 
ha de celebrarse el domingo de Resu-
rrección en el 'Casino Español. 
Traslado la pregunta á la amable 
Mrs. Houston, á fin de que se sirva co-
municarme los domicilios de las perso-
nas encargadas de venderlos. 
Esta noche recibirán á sus amista-
des, mi distinguido amigo doctor Env-
lio del Junco y su muy apreciable fa-
milia. 
* * 
En Guanabacoa ha circuíado un ma-
nifiesto, del que he recibido un ejem-
plar. 
Diee así: 
" A l t e rmina r la guerra de Independencia, 
un grrupo de j ó v e n e s de esta V i l l a , pres id i -
dos por el Coronel E m i l i o Avalos, fundí') la 
In s t i t uc ión P B T I T CLIJB, que no tuvo o t ra 
finalidad que la de levantar fondos con que 
reorganizar, de la manera decente que su 
his tor ia demandaba, el viejo "Liceo A r t í s -
tico, y L i t e r a r i o de Guanabacoa." 
Cumpl ió aquel Club su mis ión de mane-
ra satisfactoria, y aquellos j ó v e n e s ent rega, 
ron A los hombres que ellos s u p o n í a n l l a -
mados 1 d i r i g i r E L LICEO, todos los ele-
mentos que hubieron de reunir , que fueron 
muchos. 
Desde entones y d e s p u é s de una fugaz 
bienandanza, " B Liceo" ha venido a r ras t r an -
do — no es otra la palabra — una vida, si 
bien decente en cuanto á, sus componentes, 
vergonzosa en cuanto á sus recursos se re-
fiere. 
¿Todos los años , desde entonces, ha sido 
necesario que la Di rec t iva r inda sus poderes 
ante una Comis ión Gestora, que d e s p u é s de 
darle vida por espacio de tres ó cua t ro me-
ses, ha entregado la Sociedad á. una nueva 
r e p r e s e n t a c i ó n de los socios, para volver 
á repetirse á. los seis 6 siete meses, l a 
his tor ia an te r io r . 
Esto es lamentable, muy lamentable; pero 
¿ q u i é n e s son los responsables de esa si tua-
c ión? 
¿Será posible que una a g r u p a c i ó n de fa -
mil ias , que en el casco de la p o b l a c i ó n l l e -
ga al n ú m e r o de 18.000 habitantes, no pue-
da, por decoro, por prest igio propio y por 
e g o í s m o , sostener un centro social en donde 
pueda darse fe de la c u l t u r a de l a colect i -
vidad en que se vive? 
¿Será, posible que en una p o b l a c i ó n de 
18.000 habitantes, no existan 500 hombres 
que contr ibuyendo mensualmente con u n 
peso plata, sostengan una asoc iac ión en don-
de puedan ellos y sus famil iares encontrar 
un campo común , apartado de los credos 
pol í t lcoe . de enojosas discusiones y del 
bregar d ia r lo de la vida, expansionarse el 
á n i m o , dedicando una cuantas horas á las 
especulaciones c ien t í f i cas y al t r a to social? 
Y s i á todo esto se a ñ a d e que es c u e s t i ó n 
de honor para la sociedad guan^bacoen-se 
el sostener " E l Liceo" que. aparte de las an-
teriores razones^ v incu la la h i s to r i a del pa-
t r lo t l smo de nuestros antepasados, es bo-
chornoso oue esta I n s t i t u c i ó n muera, como 
en realidad e s t á muer ta desde hgice muchos 
a ñ o s , porque no es v i v i r a r r a s t r a r una Bi> 
tuac ión l lena de zozobras y mise r ia . 
Hasta' ahora, todas las Comlsloaes gesto-
ras, ante la responsabilidad nne c r e í a n con-
traer, se negaron á cerrar " E l L iceo" . L a 
Comis ión actual va á tener ese valor , sino 
responde este pueblo al ú l l l m o l l amamien to ; 
y, cuando eso suceda, no se nos culpe en 
manera a lguna por haber clausurado " E l 
Liceo", c ú l p e s e á los que, e g o í s t a s y creyen-
do, qu i zá s valer m á s que los d e m á s , no 
han querido dedicar una miserable can t i -
dad mensual á su sostenimiento. 
Que es prefer ible su clausura á seguir 
viviendo en constante v i l i p e n d i o . " 
No es esta la primera vez que me 
ocupo del estado de abandono en qae 
las familias de la simpática villa tie-
nen á la más antigua y prestigiosa de 
las sociedades cubanas. 
El manifiesto que copio, por estar 
conforme con su espíritu, y por refle-
jar exactamente mi manera de pensar, 
igual á la de algunas distinguidas per-
sonalidades de Guanabacoa con quieres 
he hablado, debe ser leído con deteni-
miento y ser atendido. 
Sería un detalle tristísimo de nues-
tra clásica apatía, dejar morir una so-
ciedad de tanto prestigio, que—como 
bien, se dice en el escrito copia'lo— 
"vincula la historia del patriotismo de 
nuestros antepasados." 
Todos debemos hacer un esfuerza por 
devolverle su prosperidad de otros 
tiempos. 
Nada más fácil. 
• 
Con verdadero placer consigno la no-
table mejoría que ha experimentado en 
su grave enfermedad, ni distinguido 
amigo el joven señor Raúl Martínez. 
Esta mejoría parece ser nuncio de 
un rápido y íotal restablecimiento. 
Hago votos porque así sea. 
MIGÜEL ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
KOMA VINC1TOR 
La verdad es que Conde Koma de-
mostró anoche, más que en ninguna 
otra lucha, una superioridad incontras-
table sobre Satake, á quien venció, co-
mo el lunes, en el segundo round, con 
una tremenda llave de brazo que aplica 
por primera vez el temible luchador. 
Koma ha quedado, pues, cacareando 
sólo, sin que haya gallo que ose compe-
tir con él. 
1 Salud al Mariscal Yanmgata del 
j íú-j i lsú! 
LA SEVILLANITA 
Es triste condición humana que casi 
nadie se ha de conformar con sobresa-
lir en su esfera, sino que goza inva-
diendo campos fuera de SU alcance. Y 
donde más se nota esto es en la gente 
de teatro: así, se observa que el actor 
serio prefiere hacer papeles cómicos; 
el que hace roir con su sola presen-
cia, goza más desempeñando tipos trá-
gicos; el bajo quisiera cantar como ba-
rítono, el baríiono como tenor y el te-
nor. . . desearía ser la tiple ligera. 
Ahí tienen ustedes á la Sevillanita, 
hermosa mujer y excelente bailarina, 
empeñada en ser coupl-etista, sin que-
rer convencerse de que su verdadera 
voz la tiene en sus bien torneadas pier-
nas. 
Eso no quita para que Aurelia fue-
ra saludada anoche con estruendosas 
palmas y con infinidad de flores que 
alfombraron por completo el escenario. 
Los tra.jes que lució la bella andalu-
za son preciosos y costosísimos. Ha he-
cho una buena adquisición la empresa 
de " M a r t í " contratándola, porque ella 
disfruta de grandes simpatías y tiene 
numerosos y entusiastas admiradores. 
Reciba nuestra enhorabuena por su 
triunfo de anoche. 
tos de la ciencia médica y la cruz de 
la encomienda que el doctor posee; 
coronando esto el escudo de Cuba. 
En actitud de admirar el retrato, 
está la figura de una mujer con la an-
torcha de la Ciencia, y, á. sus piés, los 
escudos de Sagua y París. Saliendo 
de! rectángulo y como envolviendo el 
conjunto sobresale una placa evoti-
va de dibujo atrevido y perfectamen-
te hermoso, en su conjunto. 
La placa tendrá un tamaño de I'IO 
metros por 80 centéraetros. en su to-
talidad y será fundida en bronce. 
Augunamos que una vez realizado 
el trabajo será una obra cligria de la 
persona de quien se trata. 
Felicitamos al señor Ovies por ha-
ber triunfado, ya con esta, dos veces 
en Cubia, en concursos artísticos, y á 
la Directiva y Jurado poí su acerta-
da elección. 
F U N C I O N D E G R A C I A 
PURA MARTÍNEZ 
Si los beneficios son la piedra de to-
que de las artistas, daro está que la be-
llísima Pura es de oro puro, una onza 
de oro en la simpatía y el afecto del 
público. 
Esto quedó demostrado anoche con 
el aspecto que presentaba el teatro: ni 
una localidad vacía y triple fila de in-
fantes detrás de los palcos: lleno rebo-
sante y en una época en que el público 
huye del teatro, es triunfar en toda la 
línea. 
Pura Martínez merece todo eso y mu-
cho más, por sus brillantes condiciones 
artísticas y personales, que hacen de 
ella la rara avis que no suele encon-
trarse entre bastidores. 
El público acogió á Pura con gran-
des aplausos en cada obra donde se 
presentó; pero el entusiasmo llegó al 
delirio en La Contrata, al ejecutar la 
beneficiada sus piezas de canto anun-
ciadas. Regalos y flores hubo en gran 
cantidad para la, madrileña más fln-
menm que ojos humanos vieron. 
Hay que hacer mención especial de 
Bezires. el tenor de la disuelta compa-
ñía de ópera española, que cantó con 
amore un número y acabó de arrebatar 
con unas clásicas malagueñas. 
Felicitamos á la bella Pura por su 
notable triunfo moral y material de 
anoche. 
ios MEJORES m \ m , 
LOS MEJORES PRECIOS" 
S I E M P K B E N 
" L E P R I N T E M P S " 
Obispo esquina á Conipostela. 
MANUEL OVIES 
En el Concurso celebrado para pre-
miar el mejor boceto de la placa con-
memorativa que en Sagua la Grande 
se ha de colocar en la casa donde na-
ció el esclarecido hijo de aquella r i -
sneña villa don Joaquín Albarrán, ha 
recaído en el señor Ovies, asturiano, 
cuya reputación de artista es bien co-
nocida aquende y allende los mares 
entre los que viven del arte escultó-
rico. 
El dibujo, objeto de tan señalada 
distinción, representa un rectángulo 
sobre el cual se destaca, en primer 
término, el retrato en perfiil del exi-
mio Albarrán, orlado de los latribu-
reeibidos en la Librería Nueva de Jor-
ge Morlón, Dragones frente al teatro 
Martí. 
Enmiendas al Diccionario de la Aca-
demia, por Toro y Gispert. 
El Perfume de la Dama de Negro, 
por Leroux. 
Arsenio Lupin, (ladrón de levita), 
por Leblanc. 
Arsenio Lupin, contra Sherlock Hol-
mes, por Leblanc. 
La Lucha Japonesa, por André. 
Las desencantadas, por Loti. 
Cartas de Mujeres, por Prevost. 
La V i l Aux Galeres, por Javine. 
Máquinas de Vapor, por Agacino. 
Primeros ensayos en la Física y la 
Química, por Nelson. 
I N T E R R O G A N D O 
Dime, dime Florodora, 
dimer dime, ¿á dónde vast 
¡voy á la filosofía 
neptuno y 8an nicolásl 
G A C E T I L L A 
Amalia Molina.— 
Los periódicos de Sagua dedican 
grandes aplausos á esta encantadora 
artista. Y E l Correo Español, que es 
uno de ellos, da cuenta de su debut de 
esta manera: 
"Amalia Molina, la "remonona" 
coupletista contratada por la empresa 
"Ardaen" para hacer nuestras deli-
cias durante toda esta semana, con-
quistó anoche un doble triunfo. 
En ella no hay asomo de sicalip-
sis y no obstante, el "teatrino" 
vése rebosante todas las noches de mi 
público escogidísámo. 
Amalia Molina es una excelente can-
taora de flamenco. En ésto es, precisa-
mente, donde se distingue; y también 
en el manejo de las castañuelas, que lo 
hace con una soltura admirable. 
Es bajita, graciosa, simpática, dul-
ce como su voz. y sonriente y discreta. 
Su arte no puede ser más seductor. 
Canta con gran sentimiento y modu-
la perfectamente. 
Vocaliza bien, y aun cuando su voz 
no es de lo más extenso, tiene á su 
favor un timbre delicioso..." 
No nos sorprenden los elogios que 
la prensa de Sagua dedica á la gentil 
bailarina española, acostumbrados co-
mo estamos á admirar las maravillas 
de su arte sugestivo, y al felicitar á la 
graciosa Amalia Molina por sus triun-
fos en el interior de la isla, nos com-
placemos en anunciar á sus muchos ad-
miradores de la Habana, su pronta 
reaparición en uno de nuestros princi-
pales teatros. 
En el Nacional.— 
Llenas sus cómodas localidades de 
un público selecto y numeroso, lucía 
anoche resplandeciente como en día de 
gala la sala del hermoso teatro Nacio-
nal. 
Lo mejor de la Habana estaba con-
gregado allí para admirar un fenóme-
no vocal que se llama Chimetti y que 
para recreo de las personas cultas, 
amantes del belle canto nos importó de 
Italia el ' ' p a p á " de nuestros empre-
sarios, el querido y popular Ensebio 
Azcue. 
Les Chimentti son dos artistas finos, 
agradables?, de -voz d̂ ulce, con excelen-
te repertorio que poseen la feliz facul-
tad de hacer pasar un rato delicioso á 
sus oyentes. 
Pero si buenos son los Chimentti, co-
mo cantantes, buenos son también co-
mo bailarines los notables Sánchez-
Díaz, pareja de baile más completa y 
que más luzca en sus movimientos 
l a l i q u i d a c i ó n por balance hace nueva rebaja en los precios de todos sus ar-
t í c u l o s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
Te j idos , S e d e r í a y confecciones 
O B I S P O E S Q . A C 0 M P 0 S T E L A , T E L E F . 9 4 9 . 
Después del Balance se pondrá á la venta el abanico "PRINTEMPS" que será 
el abanico de MODA DURANTE EL VERANO, muy chic, muy bonito, tanto como 
su nombre indica. 
Actualmente se están recibiendo todos los artículos para Verano; las ultimas novedades, 
«74i XMz 
En la Calzada de Vives, pró-
ximo á los Cuatro Caminos, tres 
grandes locales de 10 x 50 me-
tros, pudiendo facilitar fuerza 
motriz. 
Planiol y Cagiga, Monte 361. 
3608 t8-18 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O DK L A ÜNJLVB3RSIDAD 
ERONQUIOS Y GAR6AN1A 
N A R I Z Y OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Coo-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
graciosos, sin contorsiones grotescas, ni 
payasadas, no ha venido á Cuba. 
Con números así, buenos y decentes, 
marca de fábrica que imprescindible-
mente tiene que traer para ser admiti-
dos por el digno caballero que admi-
nistra el teatro de la respetable socie-
dad gallega, alcanzará igual triunfo 
de taquilla como el que anotó anoche. 
En Payret.— 
Noche de gala es la de hoy en Pay-
ret. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción á beneficio de la señorita Emilia 
García, la Reina del Carnaval. 
En la función tomarán parte los ar-
tistas del Nacional, Payret, Albisu, 
Actualidades, Alhambra y Mouliu 
Rouge. 
El programa combinado es selecto. 
La función es corrida. 
Desde ayer, ya no quedaba en Con-
tadiuría un solo palco. 
La elegante sala de Payret, será es-
ta noche el punto de cita de nuestro 
mundo habanero. 
Albisu.— 
En vista dd éxito alcanzado por la 
genial artista Pura Martínez, en su 
función de beneficio, la Empresa re-
produce en parte el cartel de anoche. 
En primera tanda irá Las Bribonas, 
en cuya obra tanto se distinguen la 
graciosa Pura y la simpática Teresita 
Calvó. A segunda hora La Contrata, 
apropósito graciosísimo de los herma-
nos Quintero. 
En la tercera tanda, repñse del en-
tremés La Bella Lucerito, en el que lu-
ce sus ecelentes facultades la Calvó. 
Para mañana, viernes, se anuncia la 
reprise dd Bey que Rabió. 
Martí.—. 
La novedad de la noche en el siem-
pre favorecido teatro Martí, es el es-
treno de la sensacional película de mi l 
piés de largo, titulada E l Resucitado, 
vista de la cual se nos hacen grandes 
elogios. 
También se exhibirán, entre otras las 
tituladas E l Buen Remedio, Dueño y 
Señor, Velería, Episodio de la Edad 
Media y La Pantera en el Desierto, to-
das de mucho mérito. 
Aurelia la Sevillanita, la gentil an-
daluza, que debutó anoche con gran 
é¿ito, cantará y bailará al final de la 
primera y tercera tanda y las herma-
nas Gilden, se despiden hoy. 
Los notables excéntricos musicales 
Lolé and Lolé, presentarán esta noche 
nuevos trabajos. 
Con programas como este, no nos ex-
traña que Martí esté todas las noches 
de bote en bote. 
Y á otra cosa. 
Se espera con impaciencia por los 
asiduos concurrentes á Martí, el debut 
de Las Argentinas, cuya fama univer-
sal nos hace esperar un succés gran-
dísimo. 
Este duetto compuesto de dos her-
mosísimas mujeres son las creadores 
de la matchicha y uno de los actos que 
más éxito han alcanzado en Europa. 
Actualidades.— 
"Composición de la Marsellesa,'' es 
una de las películas cinematográficas 
más interesantes que se han proyeccio-
nado en París y que esta noche ten-
drán el placer de admirar los asiduos 
concurrentes al saloncito teatro de la 
calle Monserrate. 
No es esta cinta la única nueva que 
figura en el programa de hoy. Hay 
: varias otras entre las que "Dueño y 
Señor" merece lugar preferente. 
Sapho, la original y sugestiva bai-
larina argelina, trabajará al final de 
la primera y tercera tanda. 
El aclamado duetto Les Mary-Bru-
ni, tan justamente aplaudido, cubrirá 
la segunda. 
Y para la cuarta se anuncia la rea-
parición de las bailarinas orientales 
Jati-Indra. 
Pronto una gran novedad. 
Pérdida.— 
A l medio día de ayer se ha extra-
viado un llavero con tres llaves pe-
queñas. 
Se suplica á la persona que lo ha-
ya encontrado, lo entregue al cantine-
ro del café " E l Recreo," Animas y 
Zulueta, donde se le gratificará. 
Concierto.— 
En el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Dmider, Lope. 
Ober tura Víspcraí» Sicilianas, V e r d i . 
Maxuron de Concierto, Saint Saenv;. 
Se lecc ión de Lohensrrln, Wagne r . 
Polonena Militar, Chopin . 
Se lecc ión de la opereta Roobin Ilood, De 
K o v e n . 
Trote de Caballería, T í u b l n s t e i n . 
Marcha Vlcfory, Sonsa. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la T a r a p é u t l c a H o m e o p á -
t ica . B n f e r m e d a d e « c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consultas gra t is 
para los pobres, de 9 á 11 a. m . Consultas 
par t iculares: de 1 á. 3 p . m . 
San Migue l 130, B . T e l é f o n o 239. 
3698 26t-21Mz. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Víais ur inar ias . Estrechez de la or ina . Ve-
néreo , Sífilis, l i idrocele. T e l é f o n o 287. De 
12 A 8. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
3S4S 26t-23M55 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 777 26-M». 
TDiTUBi FRANCESA VEGETAL 
L a m e i o r v m á s s e n c i l l i d8 a D l í c a r . 
De venta: en las principales tarmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peiaqueru L A OENTliAL». Afahllí y Uura¿n». 
, C- 898 26-13MZ. 
E S P E C T A C U L O S 
NA OTON AL.— 
Compañía de Cinematóffra^ ! 
nedades. ^ ato y 
Función diaria por tandas 
A las odio y euarto: Ti&Z' , 
roja áe. bailes Sánchez Díaz v i p{u 
to Les Chimentti. ^ el ^Uot, 
A las iineev y media-•Vífl+ 
duetto Les Chimentti v la ^ ^ 
bailes Sánchez Díaz. CIQ 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades i* 
cion por tandas. ^ ^ i m . 
Oran función honor de 1« 
rita Emilia, García, Reina del o ^ 
val.—Función corrida. ^^a . 
Primera parte, á las ocho v « 
bailes por las Phillips Sistors T*?0* 
to Les Chimentti, las bellas A Z \ 1 
Cinematógrafo y Variedade» 
Estrenos diarios. Pnnción por 
A las siete y media: Vistas 1 ^ 
internacional Gilden y Aurelia ]aSI 
vi'llamta. 11 ê, 
A las ocho y media: Vistas 
excéntricos musieaks Lolé v * J T08 
lé. ^ and U 
A las nueve y media: Vistan PU -
Gilden y Aurelia, la Sevillanita 
A las diez y media: Vistas y W M 
céntricos musicales Lolé and ¿ l é \ 1 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades 
cien diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y m 
sentacion de Sapho. m ' 
A las ocho y media: Vistas v J 
duetto italiano Les Mary-Bruni 
A las nueve y media: Vistas"y 
.sentacion de Sapho. ^ 
A las diez y media : Vistas y el diiPf 
to Les Mary-Bruni. mU 
ALHAMBK^ .— 
Compañía de Zarzuela. — Punzón 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: El Rey del Carnával 
Se .suspendo la segunda tanda por 
pasar la Compañía al teatro de Payretr 
donde trabajará en beneficio de la 
Reina del Carnaval, 
las A. B. C. I) . y el duetto Corbata. 
Segunda parte-. La Tía de Periquín 
por la Compañía de Alhambra. 
Tercera parle: la zarzuela E l M e r ¿ 
dero de la Ale [irla, por la Compañíil 
de Albisu. 
Cuarta parto: monólogo por Gusta-! 
vo Robreño y bailes y couplets por 
Chelito. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — PuncióJ 
por tandas. 
Función popular. 
A las ocho: Las Bribonas. 
A las nueve: primero: el apropósito-' 
de los Quintero La Contrata. Según-' 
do: el entremés La Bella Lucerito. 
SECRETARIA 
De orden de la Comisión de Obras de lai< 
Sección do A si.-o ücta. Sanitaria y por acuer-'. 
do de la Junta Directiva, so anuncia por' 
este medio para general conocimiento 
se arr iendan los terrenos que la Socleda^ 
no necesita en la Quinta "Covadonga". 
Kl pliego do condiciones, el modelo de 
p ropos i c ión y cuantos mñs datos con el pai^ 
t i cu la r se relacionen, los facilitará, & tíM 
personas que los soliciten el eñor AdmlnliSa 
t rador de la referida Quinla. todos los díaís 
do S íi 10 do la m a ñ a n a y de una ft c l 9 | | 
de la tarde . 
En esta Sec re t a r í a se admi t i rán las p r « 
posiciones que se nresentcn. necesay.a?if21 
te bajo sobre cerrado y lacrado y «•pg!^ 
al s e ñ o r Presidente del Centro, también: 
todos los d ías de S & 10 de la mañana y MH 
12 6 5 de la tar [e. , « Váll 
El p r ó x i m o día 2fi del m ^ actual, a i " . 
S de la noche, la Sección de Asistencia oa i 
ni tar ia r d o l . r a r í i j un ta para adjudicar ...fw 
ar rendamiento . 
Habana 23 de Mar^o de 1909'. 
El Secretarlo, 
A. MACHIN' 
C. 986 ^ ^ ^ ^ l 2 ^ ; ^ 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios fi 5 1 mensual. 
B u e n o s A i r e s N . 1- « a b a n a , 
C. 721 - — ' f e 
,SE SOLICITA UNA CRIADA T1Ar.A - . ^ 
nejar un niño y la limpieza de u"aB ' r v i -
clones. Obispo l l l . altos, -" trada 
l legas . 3967 
entrada pot 
• I 
C A M I S A S B U E N A S 
s razonables en El ?***h ,;; 
lúe ta 3:. entre T f i ü o n t e Rey y ^ S g . 
C. 738 
L i b e r a l ^ í c S e r v a i l f i r e ^ 
están conformes en que el íf001. r 
Brea del Dr. González es el mej^ 
pectoral, d mejor ^.pnrativo ^ 
mejor torneo. Cura catarros, ^ 
asma, bronquitis é impurezas. 
sangre. , oc v 
Se vende cu todas las ^^caSjosé" 
prepara en la Farmacia ' bfnT ^ 
calle de la Habana esquina a 
rilla.—Habana. oe-M2-
C. 751 
EL MEJOR REPERTORIO 
I 
r 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
E N C U B A 
S u á r e z 6 , H a b a " * » . 
T e l é g r a f o : G B G ^ . • ¿ . 
T o l e í o n o 
C . 759 " " f l l 
D 1 A R I O D E I ' A ' ¿a . « 
Teuleute UeT / r r • , , 
